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The purpose of this research is to study and develop the management system of 
scheduling-vehicle routing for goods distribution by integrating Heuristics Method and 
Network Analysis for obtaining the highest average rate of goods distribution. The 
developed system draws advantage of Network Analysis which can find out the shortest 
path or shortest time under network condition on one hand and the advantage of 
Heuristics Method which can analyze work schedule efficiently and satisfy the 
customers’ demand under time constraint. The Heuristics method (Multi-Seed points) 
has been applied to select the best work schedule by considering all customers as an 
initial point of the process. The best initial point and the work schedule will provide the 
maximum rate of goods distribution. The integration of these two advantages can result 
in efficient system of scheduling-vehicle routing for goods distribution. 
Compared the developed system to the conventional method, the developed 
system enables more efficient, faster, better systematic analysis which is highly stable 
and more understandable display and report. Eventually, the newly developed system 
will increase efficiency on scheduling-vehicle routing system for goods distribution. 
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ความจุของรถ ขอจํากัดในดานเวลา นํามาใชในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา แต
ความเปนจริงในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคานั้น นอกจากปจจัยในเร่ืองขอจํากัด




























ฮิวริสติกส โดยใชการพิจารณาแบบ Multi-seed points ซ่ึงเปนการพิจารณาท่ีใชจุดต้ังตนในการสราง





ในการจัดลําดับงานกระจายสินคาในหนึ่งวันโดยใชจุดต้ังตนเพียงจุดเดียว (Single-seed point) 
มาพิจารณาจัดลําดับงาน-เสนทางกระจายสินคาของกลุมลูกคานั้น จะไมใหคาเฉล่ียอัตราการกระจาย
สินคาสูงสุดเสมอไป แตกตางจากการพิจารณาโดยใชจุดลูกคาทุกจุดในหน่ึงวันเปนจุดต้ังตน (Multi-
seed points) ในการจัดลําดับงาน-เสนทางกระจายสินคาของกลุมลูกคา เพราะจุดต้ังตนแตละจุดจะให



















การบูรณาการระหวางวิธีการฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points และการวิเคราะหโครงขาย 
สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา ไดดีกวา 
1.3.1 การวิเคราะหแบบเดิม โดยใชพนักงานท่ีมีความชํานาญ 
1.3.2 การบูรณาการวิธีการฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย 
1.4 ขอกําหนดของการศึกษา 
1.4.1 มีคลังสินคากลางแหงเดียว และมีจํานวนรถบรรทุกสินคาพอเพียง 
1.4.2 จํานวนสินคาท่ีส่ังซ้ือในแตละวันนั้นมีจํานวนท่ีแนนอน 




ตองสงภายในชวงเวลาท่ีลูกคากําหนด โดยชวงเวลาต้ังแต 08.00-12.00 น.เปนชวงเวลาทํางานของ
ชวงเชา และชวงเวลา 13.00-17.00 น. เปนชวงเวลาทํางานในชวงบาย 






1.4.9 ไมนํากรณีการเกิดอุบัติเหตุเขามาคิด เนื่องจากเปนเหตุการณซ่ึงคาดการณไดยาก 
1.4.10 การจัดลําดับงานท่ีดีท่ีสุด เปนการจัดลําดับงานท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคา 
(W) ท่ีสูงท่ีสุด 


























โดยอางอิงขอมูลจากโปรแกรม MapMagic กรุงเทพฯและ 7 จังหวัดขางเคียง ป 2552 
1.6.2 ขอมูลตําแหนงท่ีตั้งของจุดลูกคาและคลังสินคา ทําการจัดเก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองระบุ







จัดเก็บขอมูลลักษณะการจัดการจราจรของเสนทางนั้น ๆ ดวย อาทิ จุดกลับรถ การเดินทางทิศทาง
เดียว การเดินรถ 2 ทิศทาง เปนตน 










และจุดหมายปลายทางใด ๆ (Origin-Destination Cost Matrix) และคนหาเสนทางการเดินทางท่ีดี
ท่ีสุด (Find best travel routes) 
1.6.5 โปรแกรม ArcObject ใชในการแสดงผลขอมูลในสวนของแผนท่ีและทิศทางการเดิน
รถขนสงสินคาแตละคัน 
1.6.6 โปรแกรม Visual Basic6.0 ใชสําหรับการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน และสวนของ
การติดตอกับผูใชงาน 






ของรถขนสงสินคาแตละคันจากคลังสินคากลาง 1 แหงคือศูนยกระจายสินคาบางนา เพื่อกระจาย
สินค าไปยั ง ลูกค าตามจุดต าง  ๆ  ของพื้น ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง มี ท้ังหมด  107  ราย  
ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 
 



















ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปน 4 สวน สวนท่ีหนึ่งเปนการศึกษาทฤษฎีการจัดเสนทางออกจาก
ศูนยกระจายสินคาแหงเดียว ภายใตขอจํากัดของเวลาและความจุ สวนท่ีสองเปนการศึกษาแนวคิด






ปญหาการจัดเสนทางเดินรถ (Vehicle Routing Problem) เปนปญหาของการจัดการเพื่อหา
จํานวนเสนทางและลําดับของการเดินรถท่ีมีความเหมาะสมไปยังลูกคาตาง ๆ ในแตละเสนทางและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางธุรกิจ ซ่ึงในทางปฏิบัติจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ท่ี
สําคัญตอการจัดเสนทางเดินรถ (Hall and Partyka, 1997) ไดแก 
1) ขอจํากัดในเสนทาง (Route Capacities) ซ่ึงสะทอนถึงขนาดของรถหรือเง่ือนไขของเวลา
ในการขับข่ีรถบรรทุกท่ีกฎหมายอนุญาต 
2) กรอบของเวลา (Time Window) เปนการกําหนดชวงเวลาของวันท่ีจะลงสินคาในแตละ
รานคา โดยขอกําหนดน้ีอาจเปนไดท้ังขอกําหนดท่ีเขมงวด คือ หลีกเล่ียงไมได (Hard Time 












ตาง ๆ ในรายละเอียดของปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดเสนทางเดินรถ แสดงในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดและองคประกอบท่ีใชพิจารณาในปญหาการจัดเสนทางเดนิรถ 
องคประกอบ รายละเอียด 
1. ขนาดของยานพาหนะ - ขนาดเดียว 
- หลายขนาด 
2. ประเภทของยานพาหนะท่ีมี - เหมือนกัน (มียานพาหนะแบบเดียว) 
- ตางกัน (มียานพาหนะหลายแบบ) 
- ไมเจาะจง 
3. จํานวนคลังสินคา - คลังสินคากลาง 1 แหง 
- คลังสินคากลางมากกวา 1 แหง 
4. รูปแบบของความตองการ - ความตองการแบบแนนอน 
- ความตองการแบบไมแนนอน 
5. ขอกําหนดในการวิ่งรถ - ตองผานจุดท่ีระบุ (Node) 
- ตองผานเสนทางท่ีระบุ (Edge) 
- แบบผสม (Mixed) 
6. ขีดจํากัดความจุของยานพาหนะ - กําหนด (เทากันทุกเสนทาง) 
- กําหนด (ตางกันตามเสนทาง) 
- ไมกําหนด (ไมจํากัดความจุ) 
7. เวลาสูงสุดในเสนทาง - กําหนด (เทากันทุกเสนทาง) 
- กําหนด (ตางกันตามเสนทาง) 
- ไมกําหนด (ไมจํากัดความจุ) 
8. รูปแบบการปฏิบัติงาน - สงสินคาอยางเดียว  (Deliveries Only)  
- บริการรับสินคาอยางเดียว (Pickups Only) 
- ผสมผสาน (Mixed) 














หลักการในการจําลองปญหานี้มีอยู 3 รูปแบบเรียงลําดับจากปญหาท่ีมีความซับซอนนอยไปมาก 
(ธเนศ ทักษิวราจาร, 2543) คือ 
1) การจัดเสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (Traveling Salesman Problem, TSP) เปนปญหาใน
ระดับงายสุด เนื่องจากเปนการจัดลําดับการสงสินคาท่ีใชเสนทางเดียวใหกับลูกคาตาง ๆ โดยออก
จากศูนยกระจายสินคาเดียว และไมมีขอจํากัดของเวลาและความจุของรถ โดยผลลัพธของเสนทางท่ี
จัดไดจะเร่ิมและส้ินสุดท่ีศูนยกระจายสินคาและผานลูกคาแตละรายเพียงคร้ังเดียว ดังภาพท่ี 2.1 
 
 ภาพท่ี 2.1 ผลลัพธการจัดเสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (TSP) 
 
2) การจัดเสนทางการเดินรถแบบหลายเสนทาง (Multiple Traveling Salesmen Problem, 
MTSP) เปนปญหาในการจัดลําดับการสงสินคาโดยใชเสนทางหลายเสนทางใหกับลูกคาตาง ๆ แต
ออกจากศูนยกระจายสินคาเดียว ไมมีขอจํากัดดานเวลาและความจุของรถ ดังภาพท่ี 2.2 
 









3) ปญหาการจัดเสนทางแบบ Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) ปญหาใน
ระดับนี้จะเปนการหาจํานวนเสนทางและลําดับในการสงสินคาใหกับลูกคาตาง ๆ ออกจากศูนย
กระจายสินคาเดียวโดยทราบปริมาณสินคาของลูกคาแตละราย ภายใตขอจํากัดของรถซ่ึงบรรทุก
สินคาไดไมเกินความจุท่ีกําหนดไว ดังภาพท่ี 2.3 
 
 ภาพท่ี 2.3 ผลลัพธการจัดเสนทางเดินรถแบบ CVRP 
 
โดยงานศึกษาน้ีมีความสอดคลองกับรูปแบบปญหาการจัดเสนทางแบบ Capacitated Vehicle 
Routing Problem เนื่องจากเปนการหาจํานวนเสนทางและลําดับงานในการกระจายสินคาใหกับ
ลูกคาจากศูนยกระจายสินคาเดียว โดยทราบปริมาณสินคาของลูกคาแตละราย ภายใตขอจํากัดดาน
ความจุของรถบรรทุกสินคา รายละเอียดของข้ันตอนการคนหาคําตอบของปญหา ดังนี้ 
2.1.1 แนวคิดของปญหาแบบ Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)  
ปญหาแบบ CVRP เปนการหาจํานวนเสนทางเดินรถและลําดับของการจัดสงสินคา
จากศูนยกระจายสินคาไปยังจุดตาง ๆ โดยทําใหผลรวมของคาใชจายในการขนสงของรถทุกคันมีคา
นอยท่ีสุดภายใตขอจํากัดของการจัดสง เชน ความจุหรือระยะเวลาในการขับข่ี 
2.1.2 วิธีการในการแกปญหา 
วิธีการแกปญหาการจัดเสนทางเดินรถแบบ Capacitated Vehicle Routing Problem 
(CVRP) สามารถแบงไดเปน 2 วิธีการโดยจําแนกตามประเภทของคําตอบ อันไดแก วิธีท่ีใหคําตอบ



















ปญหาเทานั้น ไมสามารถนําไปใชหาคําตอบของอีกปญหาหนึ่งได (ณกร, 2548) 
ดังนั้น วิธีการแกปญหาเสนทางแบบวิธีฮิวริสติกส (Heuristics Method) ของปญหาแบบ 
CVRP จึงเปนการหาจํานวนเสนทางเดินรถและลําดับของการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาไปยัง
จุดตาง ๆ โดยทําใหผลรวมของคาใชจายในการขนสงของรถทุกคันมีคานอยท่ีสุดภายใตขอจํากัดของ
การจัดสง เชน ความจุหรือระยะเวลาในการขับข่ี 




เสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (TSP) แตตองตรวจสอบวาความจุของรถและเวลาในการเดินรถตอง
ไมเกินขอกําหนดทุกคร้ังของการวิเคราะห โดยเม่ือการจัดเสนทางถึงขีดจํากัดก็จะตองเปล่ียนรถหรือ
จัดเสนทางใหมเขามาเพิ่ม ซ่ึงเทคนิคท่ีนิยมสําหรับการจัดเสนทางแบบนี้ไดแก 




จุดสงท่ีทําใหเกิดการประหยัดดวยการผนวก  2 จุดสงสินคาเขาสูเสนทางเดียวกัน ผลท่ีไดจากการ
แกปญหานี้คือ ทําใหทราบจํานวนรถบรรทุกสินคาท่ีใชขนสง และปริมาณสินคาท่ีขนสงของ
รถบรรทุกสินคาแตละคัน โดยมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 









ข้ันตอนท่ี 2 คํานวณคาการประหยัดในรูปแบบของระยะเวลา, ระยะทางหรือคาใชจายในการ
ขนสงท่ีจะผนวกเปนเสนทางเดียวกันของคูจุดสง i ใด ๆไปยังจุดสง j ใด ๆ ( ୧ܵ୨) ซ่ึง
มีคาเทากับ (Saving Cost), ୧ܵ୨ ൌ  ܥiD ൅ ܥD୨ െ ܥ୧୨  สําหรับ i, j = 2, 3, …, n 
ข้ันตอนท่ี 3 เรียงลําดับคา  S୧୨  จากมากไปหานอย 
ข้ันตอนท่ี 4 สรางเสนทางของรถบรรทุกสินคาโดยเช่ือมจุด i และ j ท่ีมีคา  S୧୨  มากท่ีสุด 







2.1.3.2 Sweep Approach  
เปนวิธีการหาจํานวนเสนทางและลําดับการสงสินคาโดยมีโครงสรางในการหาคําตอบ
อยู 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกจะทําการจัดกลุมลูกคาใหกับยานพาหนะ สวนข้ันตอนท่ีสองน้ันจะทํา
การจัดลําดับการสงงานใหกับจุดลูกคาตาง ๆ 
ข้ันตอนของการจัดกลุมลูกคานั้นจะสรางข้ึนดวยการหมุนเสนสมมติ AB ในทิศทวน
เข็มหรือตามเข็มนาฬิกาดังภาพท่ี 2.4 และรวมปริมาณสินคาท่ีเสนดังกลาวผานจุดลูกคาตาง ๆ 
จนกระท่ังผลรวมของปริมาณสินคาใกลถึงความจุของรถบรรทุกสินคาจึงเปล่ียนรถใหมเขามาเพ่ิม
จนกระท่ังหมุนเสนครบรอบ และในสวนของข้ันตอนการจัดลําดับงานนั้นจะใชเทคนิคการแกปญหา
การจัดเสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (TSP) สําหรับรถแตละคัน 














 ภาพท่ี 2.4 วิธีการ Sweep Approach 
 




สรางกลุมลูกคาอยู 2 ข้ันตอนคือ 
ข้ันตอนท่ี 1  กําหนดจุดลูกคา 1 จุดใหเปน seed point หรือจุดต้ังตน โดยหลักเกณฑท่ีใชในการ
เลือกจุดใดเปน seed point นั้น ใหทําการเลือกจากหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้  
- เปนจุดท่ีอยูใกลจากคลังสินคามากท่ีสุด (Nearest from depot)  
- เปนจุดท่ีอยูไกลจากคลังสินคามากท่ีสุด (Farthest from depot)  
- เปนจุดท่ีมีสิทธิพิเศษสูงท่ีสุด (Highest priority)  
ข้ันตอนท่ี 2  การเพ่ิมจุดลูกคาอ่ืน ๆ เขาสูกลุม (Cluster) ใหครบตามความจุของรถบรรทุกสินคา 
โดยลูกคาท่ีถูกเพิ่มเขาสูกลุมลูกคานั้นจะถูกพิจารณาจาก  
- ความใกล (Nearest Neighbor or Nearest Insertion)  
- ความประหยัด (Saving)  
ในสวนของข้ันตอนการสรางเสนทางเดินรถนั้น ใชวิธีการแกปญหาการจัดเสนทางเดิน
รถเพียง 1 เสนทาง (TSP) เพื่อคนหาเสนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีผานจุดลูกคาท้ังหมดในกลุมลูกคา (Cluster) 
นั้น ๆ นอกจากใชหลักการแกปญหาแบบวิธีดังกลาวแลว ยังมีวิธีการอื่น ท่ีนิยมนํามาใช ไดแก Fisher 










2.1.3.4 Route first-cluster second  
วิธีการนี้จะหาเสนทางเดินรถ กอนแลวจึงแบงกลุมลูกคา โดยขั้นแรกจะเปนการหา
เสนทางเดินรถที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับรถคันเดียวท่ีสามารถผานไดทุกจุดในโครงขาย ซ่ึงจะเรียก
เสนทางดังกลาววา Giant Tour แตเนื่องจากรถเพียงคันเดียวไมสามารถเดินทางไดครบทุกจุดใน 
Giant Tour ตามชวงเวลาที่กําหนดไวได ดังนั้น ในข้ันตอนท่ีสองจึงตองแบง Giant Tour ออกเปน









การจัดลําดับงานและตัวแปรดานเวลาดวย (Bodin and Levy, 1994) 
การจัดลําดับงานคือ การจัดสรรรถบรรทุกท่ีใชขนสงสินคา ใหดําเนินการขนสงสินคา
ไปยังชุดของลําดับจุดลูกคาในชวงเวลาท่ีจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการจัดลําดับงาน
แบงเปน 2 ประเภท คือ  
1) แบบ Stochastic Scheduling เปนการจัดลําดับงานท่ีไมทราบจํานวนงานจัดสงและ
จํานวนรถท่ีแนนอน 
2) แบบ Deterministic Scheduling เปนการจัดลําดับงานท่ีทราบจํานวนงานจัดสงและ
จํานวนรถท่ีแนนอน  
การศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกใชวิธีการ Deterministic Scheduling เปนแนวคิดในการพัฒนา
ระบบ เนื่องจากในขอบเขตการศึกษาไดกําหนดไววาในการศึกษาน้ันทราบจํานวนงานจัดสงสินคาท่ี
แนนอน โดยวิธีการจัดลําดับงานในการเดินรถแบบ Deterministic Scheduling แบงเปน 2 วิธีการคือ 
Procedure base on local search และ Priority dispatching rules  
1) Procedure base on local search กระบวนการคนหาคําตอบแบบ local search อาศัย
วิธีการทําซํ้าเพื่อหาผลเฉลยท่ีดีกวาผลเฉลยท่ีมีอยูโดยการคนหาใน Neighborhood หรือกลุมผลเฉลย
ท่ีเปนไปได เพื่อใหไดคําตอบท่ีใกลเคียงคาท่ีดีท่ีสุด วิธีการหาคําตอบแบบ local search ท่ีนิยมใช ใน









2) Priority dispatching rules วิธีนี้ใชหลักการจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีตอง
ปฏิบัติกอนหลังตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เปนวิธีการท่ีพิจารณาถึงลักษณะของงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และกําหนดเวลาตาง ๆ วิธี Priority Dispatching Rules (Barker, Sharon, and Sen, 1974) 
ประกอบดวย  
- First come, first served (FCFS) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีไดรับมอบหมาย
เปนลําดับแรกกอน พิจารณาในลักษณะมากอนไดกอน 
- Earliest due date (EDD) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีถึงกําหนดเวลาในการ
ดําเนินงานกอน วิธีนี้นิยมใชในหนวยงานดานการขนสงสินคา 
- Shortest processing time (SPT) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีใชเวลาในการ
ดําเนินงานนอยท่ีสุดกอน 
- Longest processing time (LPT) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีใชเวลาในการ
ดําเนินงานมากท่ีสุดกอน 
- Weighted shortest processing time rule (WSPT) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ี
ใชเวลาในการดําเนินงานนอยท่ีสุดแบบถวงน้ําหนักแลวเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย
เพื่อใหงานท้ังหมดเสร็จส้ินเร็วท่ีสุด 
ในสวนของวิธีการจัดลําดับงานของการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกใชวิธี Earliest due date 









และการวางแผน ระบบงานดานการขนสง ระบบโครงขายขอมูลสารสนเทศ เปนตน 
การวิเคราะหโครงขายสําหรับงานดานภูมิสารสนเทศก็ใชหลักการเดียวกันกับการวิจัย
ดําเนินงาน โดยกลุมของขอมูลโครงขายโดยท่ัวไปคือ กลุมขอมูลท่ีมีลักษณะเปนแนวเสนท่ีสามารถ
เช่ือมโยงถึงกนัได ท่ีพบเห็นท่ัวไปไดแก โครงขายถนน เสนทางรถไฟ แมน้ํา เสนทางดานการขนสง 









สาธารณูปโภคตาง ๆ เชน แนวสายไฟฟา แนวสายโทรศัพท แนวระบบน้ําประปา หรือแนวทอน้ําท้ิง 
เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 2.5 โดยแนวคิดและเทคนิคสําหรับการวิเคราะหโครงขายนั้นเปนการ
วิเคราะหในรูปแบบ Vector-base ซ่ึงเปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลท่ีมีรูปแบบเปนจุด เสน และรูป
ปด เพื่อใชคนหาคําตอบและแกปญหาขอมูลเชิงพื้นท่ี 
2.2.1 องคประกอบของการวิเคราะหโครงขาย 
การวิเคราะหโครงขายในรูปแบบขอมูล Vector-base นั้นประกอบดวย 2 สวนหลัก 
ไดแก ชั้นขอมูลโครงขาย และแนวคิดสําหรับกระบวนการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 
2.2.1.1 ชั้นขอมูลโครงขาย  
เปนการจําลององคประกอบของชุดขอมูลโครงขายท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีจริงไมวาจะเปน
สวนของแนวเสน สวนท่ีเปนจุดตัดหรือทางแยก และสวนท่ีเปนจุดเปล่ียนทิศทาง ดังแสดงในภาพท่ี 
2.6 โดยขอกําหนดของการจําลองช้ันขอมูลโครงขายมีดังนี้ 
1) ขอมูลแนวเสน (Line segment) หรือเรียกวา edge เปนขอมูลหลักของช้ันขอมูล
โครงขาย โดยกําหนดใหอยูในรูปแบบขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบเสน (Poly line) เปนขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับ
ขอมูลลักษณะประจําซ่ึงจะเปนตัวกําหนดขอมูลปจจัยตาง ๆ เพื่อนําใชในการวิเคราะหโครงขาย อาทิ 
เชน ชื่อแนวโครงขาย ความยาวถนน ความเร็ว ความสามารถในการกระจายกําลังของแนวสายไฟ 
เปนตน 
2) ขอมูลจุดตัดหรือทางแยก (Junction) เปนขอมูลท่ีกําหนดใหอยูในรูปแบบขอมูลเชิง
พื้นท่ีแบบจุด (Point) ซ่ึงจะเปนจุดท่ีกลุมขอมูลแนวเสนมาตัดกันและยังเปนจุดท่ีใชในการบอก
ทิศทางของชุดขอมูลแนวเสน 
3) ขอมูลจุดเปล่ียนทิศทาง (Turn) เปนการกําหนดคาตัวเลขใหกับชุดขอมูลจุดตัด เพื่อ
ใชในการวิเคราะหโครงขาย เชนในกรณีของโครงขายถนน กําหนดใหหยุดรอสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยก 25 วินาที หรือหยุด 5 วินาทีในกรณีบริเวณทางแยกท่ีมีปายเตือน เปนตน 
 









 ภาพท่ี 2.6 ช้ันขอมูลโครงขายในรูปแบบของแบบจําลอง 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
2.2.1.2 แนวคิดสําหรับกระบวนการวิเคราะห  
ในการวิเคราะหโครงขายนั้น เปนการประยุกตใชหลักการทางคณิตศาสตรซ่ึงได
ประยุกตใชทฤษฎีกราฟเพื่อวิเคราะหปญหา โดยในข้ันตอนแรกน้ันตองปรับเปล่ียนขอมูลโครงขาย









ภาพท่ี 2.7 การปรับเปล่ียนขอมูลโครงขายใหอยูในรูปกราฟโครงขาย 
ท่ีมา : Lo and Yeung (2002) 
 
ในข้ันตอนตอมา ตองกําหนดคาใหกับเสนกราฟโครงขายแตละเสน โดยคาท่ีกําหนด























Reached nodes table  Scanned nodes table 
Node Cumulative Distance Previous node  Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -     
(a) Contents of tables at beginning 
 
Reached nodes table  Scanned nodes table 
 Node Cumulative Distance Previous node   Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -  P 120 A 
R 80 A  Q 105 A 
    R 80 A 
(b) Contents of tables after reaching P and R from A 
ภาพท่ี 2.8 ตัวอยางการวิเคราะหโครงขายของอัลกอริทึม Dijkstra 
ท่ีมา : Lo and Yeung (2002). 










Reached nodes table  Scanned nodes table 
Node Cumulative Distance Previous node  Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -  P 120 A 
R 80 A  Q 105 A 
N 130 R  M 184 R 
    N 100 R 
(c) Contents of tables after reaching M and N from R 
 
Reached nodes table  Scanned nodes table 
Node Cumulative Distance Previous node  Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -  B 120 X 
R 80 A  B 105 Y 
N 130 R     
T 180 N     
… … …     
… … …     
… … …     
B 1,250 X     
(d) Contents of tables after reaching B from X and Y 
 
ภาพท่ี 2.8 ตัวอยางการวิเคราะหโครงขายของอัลกอริทึม Dijkstra (ตอ) 
ท่ีมา : Lo and Yeung (2002). 
หมายเหตุ : จาก “Concepts and Techniques of Geographic Information System” (214-215) 
 
 
ในการจัดทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ไดใชการวิเคราะหโครงขายท่ีเปน Extension ของ 
ArcMap ซ่ึงนิยมใชในกระบวนการจัดการกับงานท่ีเกี่ยวของกับการสรางหรือวิเคราะหขอมูล
โครงขาย โดยใน Extension นี้จะประกอบดวยสวนประกอบหลักอยู 2 สวนคือ สวนของการสราง
ขอมูลโครงขาย และสวนของการวิเคราะหขอมูลโครงขาย 
 
2.2.2 สวนของการสรางขอมูลโครงขาย (Network Dataset)  
เปนข้ันตอนของการเตรียมในสวนของขอมูลท่ีตองนําไปใชในการวิเคราะหโครงขาย 
โดยขอมูลหลัก ๆ ไดแก ขอมูลระยะเวลาเฉล่ียของการเดินทางในเสนทางนั้น การกําหนดรูปแบบ
การเดินรถของเสนทาง จุดกลับรถของแตละเสนทาง เปนตน โดยคุณสมบัติตาง ๆ ของขอมูล









1) Cost เปนขอมูลกําหนด impedances ของเสนทาง ตัวอยางเชน เวลา หรือระยะทาง
ท่ีใชในการเดินทาง ซ่ึงจะใชในการคํานวณเสนทางท่ีใชเวลานอยท่ีสุด หรือเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดในการ
เดินทาง โดยคาท่ีกําหนดเปน Cost นั้นจะแปรผันตรงกับความยาวของเสนทางท่ีใชในการเดินทาง 
2) Descriptors เปนขอมูลกําหนดคุณสมบัติของเสนทาง เชน จํานวนชองทางเดินรถ 
หรือ ขอจํากัดความเร็วในแตละเสนทาง ซ่ึงสามารถใชในการอธิบายเวลาในการเดินทางของเสนทาง
ท่ีหาได 
3) Restrictions เปนขอมูลกําหนดขอจํากัดของเสนทาง เชน เสนทางเดินรถทางเดียว 
ขอกําหนดในการเล้ียว หรือเสนทางท่ีใชไดเฉพาะรถยนต ซ่ึงสามารถใชในการคํานวณเสนทางได 
4) Hierarchy เปนขอมูลกําหนดระดับช้ันของเสนทาง เชน ถนนหลวง ทางดวน ถนน
หลัก หรือซอย ซ่ึงสามารถใชในการคํานวณเสนทางไดในกรณีท่ีผูใชตองการหาเสนทางโดยไม
ตองการใชทางดวน ท้ังนี้ใน Network Analyst จะแบงระดับช้ันของถนนออกเปน 3 ระดับคือ 
Primary roads Secondary roads และ Local roads 
2.2.3 สวนของการวิเคราะหขอมูลโครงขาย (Network Analysis)  
เปนข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลโครงขายท่ีเตรียมจากสวนการสรางขอมูล
โครงขาย โดยการวิเคราะหนั้นแบงเปน 4 ประเภท คือ 
1) คนหาเสนทางการเดินทางท่ีดีท่ีสุด (Find best travel routes) เปนการคนหา
เสนทางท่ีดีท่ีสุดจากตําแหนงเร่ิมตนไปยังตําแหนงปลายทางท่ีตองการ โดยท่ีตําแหนงปลายทางอาจ
มีมากกวาหนึ่งจุดได หรือกลาวไดวาเปนการวิเคราะหเพื่อหาเสนทางท่ีดีท่ีสุดโดยใหผานตําแหนง
หรือสถานท่ีเปาหมายตาง ๆ ตามท่ีไดกําหนดไว ดังแสดงในภาพท่ี 2.9 และภาพท่ี 2.10 
 
 ภาพท่ี 2.9 การวิเคราะหโครงขายแบบคนหาเสนทางการเดินทางท่ีดท่ีีสุด 









 ภาพท่ี 2.10 การแสดงทิศทางของการวิเคราะหแบบคนหาเสนทางการเดินทางท่ีดท่ีีสุด 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
ในการวิเคราะหรูปแบบนี้ สามารถกําหนดคุณสมบัติของการวิเคราะห โดยรายละเอียด
ในการกําหนดคาตาง ๆ ไดแก 
- Impedance คือ Cost ท่ีกําหนดไวใน Network Dataset ซ่ึงอาจจะเปนระยะทางหรือ
เวลาท่ีใชในการเดินทาง 
- Time Windows คือ การกําหนดใหการวิเคราะหพิจารณาเวลาที่จะสามารถไปยัง
ปลายทางตาง ๆ ได ตัวอยางเชน การสงสินคาใหกับรานคาท่ีเปดในช่ัวเวลาหนึ่งของวัน ซ่ึงระยะเวลา
ท่ีสามารถไปไดของแตปลายทางจะกําหนดไดจากคุณสมบัติของแตละปลายทาง 
- Reorder Stops To Find Optimal Route คือ การเรียงลําดับของปลายทางใหมใน
กรณีท่ีมีอยูหลายปลายทาง เพื่อใหสามารถหาเสนทางท่ีเหมาะสมที่สุด ท้ังจะสามารถกําหนด
จุดเร่ิมตน และปลายทางสุดทายได 
- Allow U-Turns คือ การกําหนดลักษณะของการกลับรถที่ใชในการวิเคราะหซ่ึง
เปนไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 
Everywhere: สามารถทําการกลับรถไดทุก ๆ ท่ีบนเสนทาง 
Nowhere: ไมสามารถทําการกลับรถได 
Only At Dead Ends: สามารถทําการกลับรถไดเฉพาะทางตันเทานั้น 











Straight Line: แสดงผลลัพธเปนเสนตรงระหวางจุดเร่ิมตนและปลายทางตาง ๆ 
True Shape: แสดงผลลัพธตามเสนโครงขายระหวางจุดเร่ิมตนและปลายทางตาง ๆ 
- Use Hierarchy คือ การกําหนดระดับช้ันของเสนทางท่ีใชในการวิเคราะห เพ่ือ
จําลองลักษณะการเดินทางจริง  
- Ignore Invalid Locations คือ การกําหนดใหละเลยตําแหนงท่ีไมสามารถระบุไดใน
การวิเคราะห 
- Restrictions คือ การระบุขอจาํกัดตาง ๆ ในการวิเคราะห เชน เสนทางเดินรถทาง
เดียว หรือการหามเล้ียวท่ีแยกตาง ๆ 
2) การวิเคราะหหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใกลท่ีสุด (Closest Facility) เปนการ
คนหาส่ิงอํานวยความสะดวก (Facility) เชน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ เปนตน ท่ี
ตําแหนงใด ๆ ท่ีอยูใกลกับจุดหรือพื้นท่ีท่ีตองการมากท่ีสุด โดยในการวิเคราะหนั้นสามารถ
กําหนดคาตาง ๆ ไดคลายกับการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด และการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังนี้ 
- Default Cutoff Value คือ การกําหนดขอบเขตการพิจารณาในการวิเคราะห 
ยกตัวอยางเชน ถากําหนดคาของ Cutoff Value เปน 10 นาที การวิเคราะหจะพิจารณาหาส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีอยูใกลท่ีสุดอยูในบริเวณท่ีสามารถไปถึงไดภายใน 10 นาที 
- Facilities To Find คือ การกําหนดจํานวนของส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีตองการ เชน 
ถากําหนดคาของส่ิงอํานวยความสะดวกเปน 3 ผลลัพธท่ีไดจะเปนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใกลท่ีสุด
จํานวน 3 แหง 
- Travel From คือ การกําหนดทิศทางของการเดินทางวาจะเดินทางจากท่ีเกิดเหตุมาท่ี
ส่ิงอํานวยความสะดวก (Incident to Facility) หรือจากส่ิงอํานวยความสะดวกมาที่จุดเกิดเหตุ 
(Facility to Incident) ซ่ึงอาจจะมีเสนทางท่ีแตกตางกันเนื่องจากขอจํากัดตาง ๆ ของทิศทางการเดิน
รถ และการเล้ียวผลลัพธท่ีไดจากวิเคราะหรูปแบบนี้จะข้ึนอยูกับการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของการ










 ภาพท่ี 2.11 ผลลัพธท่ีไดจากการการวเิคราะหหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใกลท่ีสุด 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
3) การวิเคราะหพื้นท่ีการใหบริการ (Service Area) เปนการหาพ้ืนท่ีการใหบริการ ซ่ึง
เปนพื้นท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดโดยโครงขาย ยกตัวอยางเชน การหาจํานวนของลูกคาท่ีอยูในบริเวณท่ี
สามารถเดินมายังรานสะดวกซ้ือภายใน 10 นาที ซ่ึงจะหาไดจากพื้นท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดโดย
โครงขาย และหางจากรานสะดวกเปนระยะเวลาในการเดิน 10 นาที แลวนํามาคํานวณรวมกับขอมูล
ลักษณะประจําของจํานวนคนในพื้นท่ีนั้น ๆ โดยในการวิเคราะหนั้นสามารถกําหนดคาตาง ๆ ได
คลายกับการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด และการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังนี้ 
- Default Breaks คือการกําหนดคาท่ีใชในการหาพื้นท่ีใหบริการ ยกตัวอยางเชน 3 5 
10 ซ่ึงเปนการใชระยะเวลาเปน Impedance จะหมายความวาใหสราง Polygon ของพื้นท่ีใหบริการ
โดยแบงออกเปน พื้นท่ีสามารถไปถึงไดภายใน 3 5 และ 10 นาที โดยการใชคานั้นจะใชชองวางเปน
ตัวค่ันระหวางคาตาง ๆ 
- Direction คือการกําหนดทิศทางท่ีใชในการวิเคราะห ซ่ึงแบงเปนทิศทางท่ีออกจาก
ส่ิงอํานวยความสะดวก (Away From Facility) และทิศทางท่ีเขาหาส่ิงอํานวยความสะดวก (Towards 
Facility) ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหนั้นจะอยูในรูปแบบของ Polygon โดยสามารถกําหนด
ลักษณะของ Polygon ผลลัพธไดดังนี้ 
Polygon Type คือ การเลือกให Polygon ผลลัพธน้ันเปนแบบหยาบ (Generalized) 
หรือแบบละเอียด (Detailed) 









Multiple Facilities Options คือการเลือกใหสราง Polygon ท่ีแสดงพ้ืนท่ีใหบริการ
เปนแบบแยกกัน (Separate polygons per facility) หรือเปนแบบรวมกัน (Merge polygons by break) 
ระหวางส่ิงอํานวยสะดวกตาง ๆ 
- Overlap Type คือ การเลือกใหสวนท่ีทับซอนกันระหวางแตละ Default Breaks นั้น
มีลักษณะเปนวงแหวน (Rings) หรือเปนแบบจาน (Disks) ผลลัพธท่ีไดจากวิเคราะหรูปแบบนี้จะ
ข้ึนอยูกับการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของการวิเคราะห ซ่ึงผลลัพธท่ีไดดังแสดงในภาพท่ี 2.12 
 
 ภาพท่ี 2.12 ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหพื้นท่ีการใหบริการ (Service Area) 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
4) การหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจุดเร่ิมตนและจุดหมายปลายทางใด ๆ 
(Origin-Destination Cost Matrix) 
เปนการหาเมตริกซท่ีแสดง Cost ในการเดินทางจากจุดเร่ิมตนหลาย ๆ จุดไปยัง
ปลายทางใด รวมท้ังมีการจัดลําดับในการเดินทางไปยังปลายทางตาง ๆ โดยในการวิเคราะหนั้น
สามารถกําหนดคาตาง ๆ ไดคลายกับการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด และการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 
- Default Cutoff Value คือ การกําหนดขอบเขตในการสราง OD Cost Matrix ถา
ปลายทางมี Cost ท่ีวิเคราะหมากกวาคาท่ีกําหนดไว จะไมถูกนาํมาแสดงใน OD Cost Matrix 
- Destinations To Find คือ การกําหนดจํานวนของปลายทางตอจุดเร่ิมตนหนึ่งจุด 
ซ่ึงจะแสดงจาก Cost ท่ีต่ําท่ีสุด แลวไลไปตามจํานวนของปลายท่ีกําหนดไว ยกตัวอยางเชน ถา
กําหนดใหจํานวนของปลายทางตอจุดเร่ิมตนเทากับ 3 OD-Cost Matrix จะแสดงเฉพาะปลายทาง
สามแหงท่ีมี Cost ต่ําท่ีสุด รูปแบบของการแสดงผลเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจุดเร่ิมตนและจุด









หรือเรียกวา OD-Path ดังแสดงในภาพท่ี 2.13 และในสวนของขอมูลลักษณะประจํานั้นก็จะแสดงผล
ของระยะทางระหวางจุดเร่ิมตนและจุดปลายทางของทุก ๆ จุดตามท่ีกําหนด ดังแสดงในภาพที่ 2.14 
 
 ภาพท่ี 2.13 การแสดงผลการหาเมตรกิซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจดุเร่ิมตนและจดุหมายปลายทางใด ๆ 
 
 ภาพท่ี 2.14 การแสดงผลการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจุดเร่ิมตนและจุดหมายปลายทาง












Klibbua (1990) ไดออกแบบเสนทางเดินรถสําหรับขนสงผลิตภัณฑประเภท Short 
Life Product เชน นม โยเกิต ไอศกรีมนมท่ีผานการฆาเช้ือโดยการใชความรอน จากคลังสินคาท่ี
จังหวัดเชียงใหม ไปสูลูกคาท่ีอยูจังหวัดใกลเคียง วิธีการที่ใชแกปญหาเสนทางเดินรถคือเทคนิคการ
แกปญหาเสนทางแบบศึกษาสํานึก (Heuristics) วิธี Cluster First - Route Second และวิธี 2-opt 
Heuristic โดยทําการแบงกลุมลูกคาออกเปน 4 กลุม สําหรับรถ 4 คันท่ีจะใชในการขนสง นอกจากนี้
ไดวางแผนความตองการสินคาเฉล่ียท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 5 ปขางหนาเพื่อวางแผนสรางคลังสินคาให
ตรงตามความตองการตอไป  
สุธี ศรีเพ็ชรดานนท (2536) ศึกษาปญหาการจัดเสนทางเดินรถสําหรับขนสงสินคาจาก
คลังสินคาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพ่ือกระจายไปสูจุดสงสินคาจํานวนมากโดยใชรถขนสง
สินคามากกวาหนึ่งคัน จากนั้นไดพัฒนาแบบจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชวิธีการ 
Clarke-Wright Heuristic เพื่อหาคําตอบ ข้ันตอนการดําเนินการมีดังนี้ 1) คํานวณเวลาท่ีสามารถ
ประหยัดได (Saving) จากการเพ่ิมลูกคาในเสนทาง 2) จัดเรียงคา Saving จากมากไปนอย ซ่ึง
























Problem (Network Model) ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา ผลท่ีไดจากแบบจําลองท่ีสรางข้ึนสามารถชวย
ในการจัดจํานวนสินคาไดปริมาณท่ีมากข้ึน ใชปริมาณรถบรรทุกสินคานอยลง และยังสามารถชวย
ลดเวลาในการวางแผนของพนักงานได 
อรวรรณ ตันศิริเจริญกุล (2540) ไดเสนอวิธีการจัดการเสนทางขนสงขยะมูลฝอยในเขต
พื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยใชเทคนิคการแกปญหาเสนทางแบบศึกษาสํานึก (Heuristics) เนื่องจาก
สภาพปญหาเปนปญหาท่ีมีขนาดใหญ มีจํานวนจุดเก็บเปนจํานวนมากทําใหการใชเทคนิคพื้นฐาน
โดยตรงวิธีเดียวมาแกปญหาโดยตรงน้ันไมสามารถทําได จึงตองใชหลักทฤษฎีการแกปญหาเสนทาง
แบบศึกษาสํานึก (Heuristics) หลายวิธีการมาใชรวมกันในการแกปญหาเสนทาง ไดแก วิธีกวาด 
(Sweep Approach) วิธีการแตกกิ่งและจํากัดขอบเขต (Branch and Bound Method) และการแกปญหา
เสนทางแบบพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานได โดยการลดระยะทางท่ีใชในการเดินทางลง ประกอบกับการใหบริการแก
ลูกคาของการเก็บขนขยะไดดีกวาวิธีการเดิม 
ธเนศ ทักษิณวราจาร (2543) ไดทําการพัฒนาระบบการจัดเสนทางเดินรถดวย
คอมพิวเตอรเพื่อการกระจายสินคาดวยกลุมรถจากศูนยกระจายสินคาแหงเดียวไปยังจุดสงตาง ๆ 
โดยใชวิธีศึกษาสํานึก (Heuristics) ดําเนินการจัดเสนทางเดินรถภายใตขอจํากัดดานความจุของรถ
และเขตการสง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหระยะทางในการขนสงตํ่าสุด  
การพัฒนาระบบการจัดเสนทางไดแบงงานออกเปน 3 สวนหลัก คือ 1) การเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการกระจายสินคา ณ ศูนยกระจายสินคาท่ีเลือกเปนกรณีศึกษา 2) การ
พัฒนาวิธีการจัดเสนทางเดินรถเบ้ืองตน และการปรับปรุงเสนทางใหดียิ่งข้ึน และ 3) การนําวิธีการ
จัดเสนทางเดินรถมาพัฒนาเปนระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใหผูใชระบบมีสวนรวมในการ
จัดเสนทาง  วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบไดถูกแบงเปน 1) การทดสอบโดยใชขอมูลจาก




นัฐวุฒิ ฉัตรขจรพันธ และบงกช มีเท่ียง (2544) สรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
จัดเสนทางและเลือกประเภทรถในการขนสงสินคาจากคลังสินคาของโรงงานตัวอยางไปสูบริษัท
ลูกคาท่ีกระจายอยูตามพื้นท่ีตาง ๆ ภายในประเทศ โดยใชวิธีการแกปญหาเสนทางแบบศึกษาสํานึก
(Heuristics) ดวยการแบงพื้นท่ีออกเปนกลุม (Cluster First – Route Second) แลวทําการจัดเสนทาง










ตัวอยางไดและทําใหคาใชจายในการจัดสงสินคาลดตํ่าลงโดยเฉล่ีย 6,035.5 บาทตอวัน  






สํานึก (Heuristics) แบบจุดต้ังตนจุดเดียว (Single-seed point) และการวิเคราะหโครงขายของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยแบงข้ันตอนการวิเคราะหออกเปนสองสวนยอย สวนแรกเปนการ








นันทวัฒน ชวยชูหนู (2547) ศึกษาลักษณะการดําเนินงานดานการขนสงของมูลนิธิ
โครงการหลวง ในการศึกษาไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการจัดการขนสงผลผลิตประจําวันของ
มูลนิธิฯ โดยพัฒนาขึ้นจาก Microsoft Access97 รวมกับ Microsoft Visual Basic 6.0 เพ่ือใชเปน
เคร่ืองมือหนึ่งสําหรับชวยในการพัฒนาศักยภาพดานการขนสงของมูลนิธิฯ โดยใชชื่อโปรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้นวา โปรแกรมเพื่อการจัดการขนสงผลผลิตประจําวัน (Daily Produce Transportation 
Management Computer Program: DAPTMAP) ในสวนของกระบวนการคิดในดานการวางแผนจัด
เสนทางการขนสงนั้น ไดใชวิธีเมตริกซการประหยัด (The Saving Matrix Method) ซ่ึงมีกระบวนการ
ในการคิด 5 ข้ันตอนคือ 1) การสรางเครือขายขนสง ซ่ึงไดแกขอมูลสถานีแมขาย สถานีลูกขาย 
พาหนะท่ีใชในเครือขาย ปริมาณการขนสงของแตละสถานี2) การสรางเมตริกซระยะทาง โดย
โปรแกรม DAPTMAP สามารถสรางเมตริกซระยะทางได 3) การสรางเมตริกซการประหยัด  











แบบวิ่งรอบแทนการขนสงแบบตรง พบวา สามารถลดระยะทางลงได 
วนิดา  รมร่ืน (2547) ศึกษาการดําเนินงานดานการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ จัดทําระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตรและ
กําหนดเสนทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและมีระยะการเดินทางส้ันท่ีสุด พรอมท้ังศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี ดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงโครงขาย โดยวิธีดําเนินการวิจัยเร่ิมดวย 1) การศึกษาการ
ดําเนินงานดานการเก็บขนขยะมูลฝอยและรวบรวมขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาออกแบบ
และจัดทําระบบฐานขอมูล ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบเก็บขนขยะมูล





ALLOCATE ใน Module ARCPLOT ของโปรแกรม Arc/Info เม่ือแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบแลวจึง
วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดเสนทางเดินรถดวยฟงกชัน Find Best Route ของโปรแกรม ArcView 
Network Analyst และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง แผนท่ี และรายงานเสนทางการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 
ผลการศึกษา การประมวลผลในระบบเก็บขนขยะมูลฝอยแบบถังเคล่ือนท่ี ดวยการ
วิเคราะหแบบตารางทําใหทราบวารถแตละคันมีระยะทางการเก็บขนขยะใกลเคียงกันมาก คือ 615.1 
และ 617.6 กิโลเมตรหรือ 33 เท่ียวตอสัปดาห และในการออกแบบเสนทางของรถขนขยะท้ังสอง
ประเภท ทําการประมวลผลดวยโปรแกรม ArcView Network Analyst ซ่ึงทําใหไดระยะทางในการ
ขนขยะส้ันกวาเดิมคิดเปนรอยละ 13.7 ตอสัปดาห สวนการเก็บขยะแบบถังคงท่ีจะใชปริมาณขยะมูล
ฝอยตอวันเปนเกณฑในการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงทําการวิเคราะหโดยใชคําส่ัง ALLOCATE และ
กําหนดเสนทางเก็บขยะดวยโปรแกรม ArcView Network Analyst และไดระยะทางเก็บขยะส้ัน
กวาเดิมคิดเปนรอยละ 3.7 ตอวัน 
สุดารัตน  สุมมาตย (2547) ไดพัฒนาวิธีการเพื่อใชแกปญหาการรวมกันของปญหา
การจัดเสนทางยานพาหนะและการบรรจุ ซ่ึงไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับแกปญหา















French (1982)ไดใหนิยามและแนวคิดของวิธีศึกษาสํานึก (Heuristics) วาเปนเทคนิค
วิธีท่ีใชในการคนหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และความ
สมเหตุสมผลในการคนหาคําตอบ ซ่ึงมีวิธีการคิดหลายวิธีการโดยสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม
หลัก คือ กลุมสรางทัวรและกลุมปรับปรุงทัวร กลุมสรางทัวรนั้นเปนกระบวนการสรางทัวรท้ังหมด
ท่ีมีความเปนไปไดจากจุดเร่ิมตนท่ีเปนคลังสินคาไปสูจุดลูกคา โดยการคํานึงถึงขอจํากัดตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนและพยายามใหเกิดคาใชจายท่ีนอยท่ีสุด ซ่ึงวิธีการท่ีใชในการสรางทัวรมีหลากหลายวิธีการ 
ดังนี้ 1) วิธี Saving Clark and Wright Saving 2) วิธี Nearest Neighbor Procedure 3) วิธี Nearest 
Insertion Procedure และ4) วิธี Two-Phase Algorithm (Split + TSP) ซ่ึงแบงยอยเปน 2 วิธีการคือ 
Cluster-First Route-Second Method และ Route-First Cluster-Second Method และในสวนของกลุม
ปรับปรุงทัวรนั้น เปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากกระบวนการสรางกลุมทัวร โดยจุดประสงคหลักก็เพื่อ
ใชเปนกระบวนการคนหาทัวรท่ีดีท่ีสุดจากทัวรเร่ิมตนท่ีสรางไว โดยใชวิธี Branch Exchange 
Heuristics 
French (1982) ไดใหนิยามและแนวคิดของการจัดลําดับงานในการเดินรถ คือ การ
จัดสรรรถบรรทุกท่ีใชขนสงสินคาใหดําเนินการขนสงสินคาในชวงเวลาท่ีจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด โดยไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) Deterministic Scheduling เปนการจัดลําดับงานใน
การเดินรถท่ีทราบจํานวนงานจัดสงและจํานวนรถท่ีแนนอน และ 2) Stochastic Scheduling เปนการ
จัดลําดับงานในการเดินรถที่ไมทราบจํานวนงานจัดสงและจํานวนรถท่ีแนนอน 
Weigel and Cao (1999) ไดประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรกับเทคนิคการ
แกปญหาเสนทางแบบฮิวริสติกส เพื่อใชในการแกปญหาเสนทางขนสงและจัดตารางการขนสงแบบ 
Home Delivery ใหกับบริษัท Sear and Roebuck โดยสรางชุดข้ันตอนวิธี (Algorithms) ท่ีเหมาะกับ
ปญหาของบริษัทท่ีเกิดข้ึน อาทิ ข้ันตอนวิธี (Algorithm) วิเคราะหลําดับงานสงสินคา ข้ันตอนวิธี 
ปรับปรุงเสนทาง ขอมูลท่ีนํามาใชในข้ันตอนวิธีจะเปนขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ผลจากการใชงานระบบสามารถลดคาใชจายไดถึง 9 ลานบาทในการใชจายดานการขนสง
ท้ังหมดตอปของบริษัท  
Gloria, Adelaida, and Edwin (2001) ประยุกตการทํางานรวมกันระหวางแบบจําลอง
การแกปญหาเสนทางกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกปญหาการจัดเสนทางในการขนสง









แบบจําลองศึกษาสํานึก (Heuristics) วิธีหาคาการประหยัดของคลาคและไรต (Clark and Wright) 





Lin and Lin (2001) จําลองปญหาการจัดตารางรถขนสงเปน Integer Programming 
ของหนวยงานท่ีใหบริการจัดสงสินคาภายในประเทศไตหวัน เพ่ือหารูปแบบการจัดสงซ่ึงมีสมการ






Easwaran (2003) ไดทําการศึกษาการกระจายสินคาของเขตอุตสาหกรรมในเมือง 
Dallas รัฐ Texas เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเสนทางการกระจาย
สินคา โดยการออกแบบและพัฒนาระบบน้ันไดนําขอมูล ความสามารถในการบรรทุกสินคาของรถ 
ชวงเวลาท่ีกําหนด และรายการจัดสงสินคาเรงดวน มาใช ในการพิจารณาดวย ในการศึกษาไดพัฒนา
ระบบการกระจายสินคาออกเปน 2 ประเภท พัฒนาระบบเพื่อชวยในการวางแผนงานการกระจาย
สินคาในวันถัดไป และพัฒนาระบบเพ่ือใชในการจัดการกับสินคาท่ีลูกคาตองการเรงดวน เนื่องจาก
สถานประกอบการแหงนี้มีระบบการทํางานอยู 2 ลักษณะคือ 1) มีการรับรายการส่ังซ้ือจากลูกคาใน
ชวงเวลา 15.00-17.00 น. ซ่ึงจะนําขอมูลนี้ไปใชในการวางแผนงานในวันถัดไป 2) รับจัดสงสินคา
ภายในวันนั้น ซ่ึงในระบบนี้จะมีขอจํากัดในเร่ืองเวลาท่ีใชในการวางแผนจัดเสนทาง 
วิธีการท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบ คือ การประยุกตใช GIS และ PCMILER 
STREETS3.0 เปนตัวชวยในการวิเคราะหเสนทาง ซ่ึงใน PCMILER STREETS3.0 นี้จะเปน
โปรแกรมท่ีนําเอาอัลกอริทึมของวิธีฮิวริสติกสมาใชในการหาคําตอบ ในสวนการจัดการฐานขอมูล
ไดใช Microsoft Access 2000 รูปแบบฐานขอมูลก็จะอางอิงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงจุดเดนของงานน้ีก็คือ ไดมีการเพิ่มในสวนของการ Maintenance ขอมูลและมีการ









ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา การออกแบบและพัฒนาระบบ GIS และ PCMILER 
STREETS3.0 นั้น สามารถชวยลดคาใชจายในการกระจายสินคาไดมากกวาเม่ือเทียบกับการใช
ระบบเดิมของสถานประกอบการ 





























































การสํารวจการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ผูวิจัยไดทําการสํารวจ  ดังนี้ 

















มาตราสวน 1:4,000  สวนขอมูลลักษณะประจํามีรายละเอียดดีท่ีสุดจากขอมูลท่ีรวบรวมไดและจาก
ภาคสนาม 
- องคประกอบของขอมูลเชิงพื้นท่ีแตละช้ันขอมูลกําหนดใหมีองคประกอบเชิงพื้นท่ี
ท่ีแยกออกจากกันอยางชัดเจน เปนขอมูลจุด 2 ช้ันขอมูลคือ ตําแหนงคลังสินคาและลูกคา ขอมูลเสน 

















โดยใชคาในสดมภท่ีเปนกุญแจหลักและกุญแจนอกเปนคากํากับการเช่ือม ซ่ึงใชคา IDs ของ
องคประกอบขอมูลเชิงพื้นท่ี ขอมูลลักษณะประจํา และขอมูลการพัฒนาระบบ 
3.2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาฐานขอมูล 
- เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรควรเปนโปรแกรมท่ี
สามารถจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ีในรูปแบบขอมูลจุด (Point) เชน ขอมูลตําแหนงคลังสินคา ตําแหนง
ลูกคา และจัดเก็บในรูปแบบขอมูลเสน (Line) เชน ขอมูลโครงขายถนน 
- เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาระบบ ควรเปนโปรแกรม
การจัดการฐานขอมูลท่ีมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีการบันทึกเปนประจํา หรือเปนขอมูลท่ีแสดงการ
เคล่ือนไหวของระบบงาน เชน รายการส่ังซ้ือสินคาในแตละวันและชวงเวลารับสินคาของลูกคา และ
จัดเก็บขอมูลคงท่ีซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงนอยและทําหนาท่ีเปนขอมูลสําหรับการอางอิง เชน รหัส





ความเหมาะสมท่ีสุด โดยการพิจารณาเง่ือนไขและขอกําหนดตาง ๆ ของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงส่ิงท่ี
เปนเง่ือนไขและขอกําหนดในการพิจารณาการจัดลําดับงานในการจัดสงสินคา มีดังนี้ 
- เวลาในการรับสินคา ณ ตําแหนงท่ีตั้งลูกคา 
- เวลาในการขนถายสินคา 
- ความสามารถในการบรรทุกของรถบรรทุกสินคา  
โดยมีกระบวนการพิจารณาเรียงตามความสําคัญ คือ (1)ชวงเวลาในการกําหนดรับ
สินคาของลูกคา (2) ระยะทางระหวางลูกคา-ลูกคา และคลังสินคา-ลูกคา (3) เวลาในการขนถาย











ในการดําเนินการวิเคราะหโครงขายจะมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือ ใชในการ
วิเคราะหหาขอมูลเบ้ืองตน อันไดแก ขอมูลระยะเวลาท่ีนอยท่ีสุดท่ีใชในการเดินทางระหวางจุดลูกคา
ดวยกัน และระหวางจุดลูกคาท้ังหมดกับจุดคลังสินคา สวนรูปแบบท่ีสองคือ ใชวิเคราะหเพื่อกําหนด
เสนทางในการเดินทางเพื่อกระจายสินคา ซ่ึงเปนเสนทางท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยขอมูล
โครงขายท่ีนํามาทําการวิเคราะหจะตองมีขอมูลท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริง เชน ขอมูล




รายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหระบบไดทําการประมวลผลตามความตองการของผูใชงาน โดยในการ
ออกแบบสวนตอประสานกับผูใชงานของระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา
นั้น ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
3.2.3.1 สวนหนาหลักของโปรแกรม 
สวนหนาหลักของโปรแกรมจะประกอบดวยสวนขอมูลลูกคา และสวนของการส่ังซ้ือ
สินคา ซ่ึงจะเปนสวนท่ีผูใชงานสามารถเขาไปทําการปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ได 
3.2.3.2 สวนของการนําเขาขอมูลผูใชงานสามารถนําเขาขอมูลตาง ๆ ในแตละสวนได 
ดังนี้ 
- สวนของขอมูลลูกคา ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนของการเพ่ิมขอมูลลูกคา 
และสวนของการปรับแกขอมูลลูกคา 
- สวนของการส่ังซ้ือสินคา เปนสวนท่ีผูใชงานตองกรอกรายละเอียดของการส่ังซ้ือ
สินคาของลูกคาแตละราย อาทิ ชื่อลูกคาหรือรหัสลูกคา วัน/เดือน/ป ปริมาณสินคา ชวงเวลาในการ
รับสินคา เปนตน  
- สวนของการวิเคราะหลําดับงานสําหรับการกระจายสินคา เปนสวนท่ีผูใชงานตอง





















3.3.1.1 ขอมูลเชิงพื้นท่ีจากขอมูลภาคสนามและจากโปรแกรม MapMagic 
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงไดจากขอมูลภาคสนามและโปรแกรม MapMagic ของกรุงเทพฯ 
และ 7 จังหวัดขางเคียง ป พ.ศ.2552 รวมถึงขอมูลลักษณะประจําจากขอมูลเดิมในรูปแบบตาง ๆ และ
ท่ีไดจากภาคสนาม จะไดรับการนําเขาและตรวจสอบแกไขใหเปนไปตามพจนานุกรมขอมูลท่ีได
ออกแบบไวโดยมีข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้ 
1) จัดทําช้ันขอมูลเชิงพื้นท่ีใหอยูในรูปแบบของ Shapefileไดแก ชั้นขอมูลโครงขาย








3) ทําการเช่ือมตอขอมูลท้ังหมดใหเขามาอยูในตาราง .dbf ของ shapefileเพื่อให
สะดวกตอการเผยแพรหรือกระจายสูผูใชท่ีไมจําเปนตองทราบเทคนิคการใชซอฟทแวรมากมายนัก 
3.3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช 














2) เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาระบบ ไดนําโปรแกรม 
Microsoft Office Access เพื่อทําการพัฒนาฐานขอมูล เนื่องจากเปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีออกแบบ
ในลักษณะ Relational Database ซ่ึงคํานึงถึงคุณสมบัติของตาราง (Table)ในการนําไปใชงาน ซ่ึงชวย
ใหสามารถเก็บขอมูล และเรียกงานมาใชไดสะดวกโดยมีคุณสมบัติในการจัดเก็บขอมูลแบงออกเปน 
2 ลักษณะ คือ  
- ตารางเก็บขอมูลหมายถึง ขอมูลตาง ๆ ท่ีมีการบันทึกเปนประจําและเปนขอมูลท่ี
แสดงการเคล่ือนไหวของระบบงาน 
- ตารางเก็บขอมูลคงท่ีหมายถึง ขอมูลท่ีใชการประกอบในการวิเคราะห มีการ
เปล่ียนแปลงนอยและทําหนาท่ีเปนขอมูลหลักสําหรับการอางอิง 











จะตองทําการจัดสงสินคาแลว ยังไดนําเง่ือนไขและขอจํากัดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดสง
สินคา อาทิ เชน ชวงเวลาในการรับสินคา ความสามารถในการบรรทุกสินคา และเวลาเฉล่ียในการ
ลําเลียงสินคา  มาใชรวมในการวิเคราะหดวย เพื่อท่ีจะทําใหไดผลลัพธท่ีใกลเคียงกับสภาพการ
ทํางานจริงใหมากท่ีสุด โดยมีข้ันตอนหลักประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้ 
1) การวิเคราะหโครงขายเพื่อหาขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการจัดลําดับงาน-เสนทาง 
วัตถุประสงคหลักในการนํากระบวนการวิเคราะหโครงขายมาใชในขั้นตอนของระบบ











สติกสแบบ Multi-Seed Pointsเพื่อทําการจัดกลุมลูกคาและลําดับงานในการกระจายสินคา 
กระบวนการวิเคราะหโครงขายท่ีนํามาใชในกระบวนการวิเคราะหในข้ันแรกนี้ไดนํา
กระบวนการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางจุดเร่ิมตนและจุดปลายทางใด ๆ (Origin-
Destination Cost Matrix) โดยในการศึกษานี้ไดประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหดังกลาวหาคา
เมตริกซของคาเวลาท่ีเกิดข้ึนระหวางจุดลูกคา-จุดลูกคา และจุดคลังสินคา-จุดลูกคา  
2) การพัฒนากระบวนการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ multi-seed points 
หลักการท่ีนํามาใชในการพัฒนากระบวนการการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ 
Multi-seed points นี้ไดนําหลักของวิธีการ Cluster First-Route Second มาประยุกตใช โดยในสวน
ของการพัฒนากระบวนการจัดลําดับงานจะเปนข้ันตอนของ Cluster First หรือกระบวนการสราง
กลุมของลําดับงานในการจัดสงสินคาเสียกอน สวนในข้ันตอนของ Route Second จะประยุกตใช
กระบวนการวิเคราะหโครงขายเพื่อทําการสรางเสนทางในการจัดสงสินคา 
ข้ันตอนกระบวนการคิดของสวน Cluster First นั้น เปนการแบงกลุมลูกคาท่ีมีการ
จัดลําดับงานสงสินคาโดยพิจารณาจากเง่ือนไขตาง ๆ ไดแก เวลาในการรับสินคาตําแหนงท่ีตั้งลูกคา
เวลาในการขนถายสินคา และความสามารถในการบรรทุกของรถขนสงสินคาเปนสําคัญ ซ่ึง
กระบวนการคิดนั้นจะพิจารณาเรียงตามความสําคัญ คือ (1) ชวงเวลาในการกําหนดรับสินคาของ










สินคา ความหลากหลายของกลุมลูกคา โดยท่ีแตละกลุมลูกคาจะมีคาความจุของสินคา (L) และเวลา
ท่ีใชในการกระจายสินคา (T) ท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดนําคาความจุของสินคา (L) เวลาท่ีใชใน











ข้ันแรกจะหาอัตราการกระจายสินคา โดยหาไดจากอัตราสวนระหวางคาความจุของสินคา (L) และ






V   (3.1) 
 
เม่ือ ijV  คือ อัตราการกระจายสินคาของจุดลูกคาท่ี i  รถบรรทุกสินคาคันท่ี j  
 ijL  คือ ผลรวมน้ําหนกับรรทุกของจดุลูกคาท่ี i รถบรรทุกสินคาคันท่ี j  
 ijT  คือ เวลาท้ังหมดท่ีใชของจุดลูกคาท่ี i รถบรรทุกสินคาคันท่ี j  
 
เม่ือไดอัตราการกระจายสินคาของลูกคาครบทุกจุดลูกคาแลว ข้ันตอนตอไปหาคา
ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของจุดลูกคาท่ี i รถบรรทุกสินคาคันท่ี j ท้ังหมด ซ่ึงจะทําใหทราบถึง
อัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดต้ังตน k  ดังแสดงในสมการท่ี 3.2 
 
 ijtotalk VV )(  (3.2) 
 
เม่ือ )(totalkV   คือ  ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดตั้งตน k  





ลูกคาใดท่ีมีคาเฉล่ียของอัตราการกระจายสินคา ( kW ) ท่ีมากท่ีสุด จะถือวาเปนกลุมลูกคาท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุดในการกระจายสินคา โดยข้ันตอนสุดทายจะทําการพิจารณาจากอัตราสวนระหวาง 
ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดต้ังตน k  ( )(totalkV ) และจํานวนรถบรรทุก 














W )(  (3.3) 
 
เม่ือ kW  คือ  คาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาของจุดตั้งตน k  
 )(totalkV  คือ  ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดตั้งตน k  
 kN  คือ  จํานวนรถบรรทุกสินคาท้ังหมดท่ีใชในกลุมลูกคาของจุดต้ังตนk  
 













เสนทางการกระจายสินคาใหกับรถบรรทุกสินคาแตละคันหรือเรียกวาข้ันตอน route second ของ
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points โดยในการ
กําหนดเสนทางในการกระจายสินคานั้นจะใชผลลัพธของกลุมลําดับงานท่ีไดจากหัวขอการพัฒนา
กระบวนการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ multi-seed pointsเปนตัวกําหนดลําดับงานในการ
กระจายสินคาของรถบรรทุก ซ่ึงไดนําวิธีการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด (Find best travel routes) 
อันเปนหนึ่งในกระบวนการวิเคราะหโครงขายมาประยุกตใช เนื่องจากสามารถคนหาเสนทางท่ีส้ัน
ท่ีสุดหรือใชเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุด และยังสามารถวิเคราะหหาเสนทาง ตามการระบุ















รายละเอียดตาง ๆ กอนท่ีจะส่ังใหระบบไดทําการประมวลผลตามความตองการของผูใชงาน โดยใน
การพัฒนาสวนตอประสานกับผูใชงาน ผูวิจัยไดทําการพัฒนาสวนตาง ๆ โดยใชโปรแกรม 
VisualBasic6 เพ่ือใหเกิดความงายตอการใชงานกับผูใช และโปรแกรม VisualBasic6 ยังสามารถ










แยกเปน 4 สวนไดแก สวนการนําเขาขอมูลสวน จัดเก็บขอมูล สวนประมวลผลขอมูลและสวนการ









การจัดเก็บขอมูลในระบบจะแยกเปน  2 สวนหลักคือ  ขอมูลลูกคาและขอมูล









1) ขอมูลลูกคา  ขอมูลไดถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม 
















1) การใชขอมูลชุดเดียวกัน ในกระบวนการรับขอมูลรายการส่ังซ้ือ จะตองเปนชุด
ขอมูลเดียวกันกับขอมูลท่ีใชในการคํานวณในระบบ สามารถทดสอบไดโดยการเปรียบเทียบขอมูล
รายการส่ังซ้ือท่ีอยูในฐานขอมูลของโปรแกรม Microsoft Office Access2007 กับการสงคาขอมูล
รายการส่ังซ้ือภายในโปรแกรม Visual Basic6 
2) การทดสอบความถูกตองของเสนทางโดยการทดสอบไดทําการเปรียบเทียบกับ
สภาพของเสนทางจริง โดยมีหัวขอในการทดสอบดังนี้  
- การจัดทิศทางการเดินรถบนถนนแตละเสน 
- การหามเล้ียว หามเขา ณ จุดตาง ๆ 
- การเช่ือมตอของโครงขายถนนในฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
3) การทดสอบความถูกตองในการเลือกเสนทางท่ีส้ันท่ีสุด โดยพิจารณาจากเวลาใน
การเดินทางของถนนแตละเสน โดยใช extension การวิเคราะหโครงขาย ใน ArcGis 9.3 เพื่อเปน
เคร่ืองมือในการวิเคราะหเสนทางระหวางลูกคา-ลูกคา และระหวางคลังสิงคา-ลูกคา แลวจึงนําผลท่ี










การบรรทุกของรถท่ี 400 แพคหรือ 3.6 ตันโดยตรวจสอบไดจากการติดตามดูการสงคาของตัวแปร
ในโปรแกรม VisualBasic6 
5) การทดสอบความถูกตองของการแบงชวงการกระจายสินคาซ่ึงจะแบงเปน 2 ชวง
















เกณฑดานตาง ๆ ซ่ึงข้ันตอนของการดําเนินการเพื่อทําการวิเคราะหผลของระบบประกอบดวย 4 
ข้ันตอน ไดแก การจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา การ
ประมวลผลของระบบ การเปรียบเทียบผลลัพธ และการประเมินผลการใชงาน 
 
3.6 การทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดตั้งสมมุติฐานวา “การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed 
points กับการวิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการ
กระจายสินคา ไดดีกวาการวิเคราะหแบบเดิม โดยใชพนักงานท่ีมีความชํานาญ และดีกวาการบูรณา











อาจแตกตางกันไป โดยรายละเอียดของหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการพิจารณา มีดังนี้ 
- พิจารณาจํานวนรถบรรทุกสินคาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชจํานวนมากกวา 
นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาจํานวนงานในการขนสงสินคาในแตละวัน วามีจํานวนงานมากกวา นอยกวา 
หรือเทากัน 
- พิจารณาผลของเวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชเวลาในการกระจายสินคา
มากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาลําดับงานในการกระจายสินคาของรถบรรทุกสินคาแตละคันวามีคาเฉลี่ยอัตรา
การกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันวาไดคาท่ีมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาในเร่ืองของความรวดเร็วในการวิเคราะหเพื่อหาลําดับงาน-เสนทางในการ
กระจายสินคาวาใชเวลาในการวิเคราะหมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 




























- ขอมูลรูปแบบการเดินรถของถนนแตละเสนทาง ไดแก แบบทิศทางเดียว แบบ
สองทิศทาง 
- ขอมูลขอบังคับของถนนแตละเสนทาง ไดแก การหามเล้ียวซาย หามเล้ียวขวา 
















อางอิงในการพัฒนาระบบ โดยเปนขอมูลเดิมของบริษัทกรณีศึกษา รายละเอียดของขอมูลนั้นไดแก 
ปริมาณการส่ังซ้ือสินคา ชวงเวลาท่ีตองการสินคารหัสลูกคา ช่ือลูกคา ท่ีอยูลูกคา เบอรโทรศัพท
ลูกคา 
 





กระจายสินคาของน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตรโดยมีรถขนสงสินคาประเภทรถบรรทุก 4 ลอ ซ่ึงมี
ความสามารถในการบรรทุกสินคาได 400 แพคหรือ 3.6 ตัน 
1) ข้ันตอนในการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในแตละวัน 
ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในแตละวันแสดงไดดังภาพท่ี 4.2 ซ่ึงลูกคาสามารถ









จะมีเจาหนาท่ีฝายบริการลูกคาเปนผูรับคําส่ังซ้ือสินคาในชวงเวลา 08:00 – 17:00 น. หลังปดรับคํา
ส่ังซ้ือประจําวันแลว เจาหนาท่ีฝายบริการลูกคาจะทําการบันทึกขอมูลคําส่ังซ้ือลงสูระบบเพื่อทําการ
ออกเอกสารขาย (Invoice) โดยขอมูลท่ีบันทึกลงสูระบบจะประกอบดวย รหัสลูกคา ชื่อลูกคา 
ประเภทลูกคา ชองทางการจัดจําหนาย ประเภทสินคา และจํานวนสินคาในแตละประเภทภายหลัง
เอกสารดังกลาวจะถูกจัดสงใหแกฝายขนสงเพ่ือดําเนินการจัดเสนทางการสงสินคาพรอมกําหนด
จํานวนรถขนสงสินคา โดยการจัดเสนทางจัดสงจะคํานึงถึงระยะทางระหวางลูกคา ปริมาณสินคา
รวมของสินคา และจัดทําเอกสารการเบิกจายสินคาในชวงคํ่า ท้ังนี้เอกสารดังกลาวจะทําหนาท่ี 2 
สวน คือ ใบสงสินคา (Delivery order) และใบส่ังเบิกสินคา (Picking Slip) โดยเปนเอกสารเฉพาะ
สําหรับผูจัดสงในแตละราย ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายขนสงสินคาและสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดสง
ในเวลา 07:30 น. 
 
 ภาพท่ี 4.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการส่ังซ้ือสินคา  
ฝายบริการลูกคารับคําสั่งซื้อจากลูกคาทาง


















สินคาสงมอบเอกสารใบสงสินคา (Delivery order) /ใบส่ังเบิกสินคา (Picking Slip) ใหแกพนักงาน
สงสินคาเพื่อเตรียมตัวจัดสงสินคาตามมอบหมาย ซ่ึงมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
- พนักงานสงสินคาแตละคันท่ีไดรับเอกสารการจัดสงนํารถแตละคันไปรอเบิกจาย
สินคา ณ ชองจายสินคาบริเวณคลังสินคา 






โดยมีชวงเวลาในการจัดสงต้ังแต 08:00 – 17:00 น. ตามแตลูกคากําหนด 
- การสงสินคาใหแกลูกคาแตละรายพนักงานสงสินคาจะเปนผูดําเนินการจัด
เรียงลําดับลูกคาท่ีจะจัดสง ซ่ึงระยะเวลาเฉล่ียในการจัดสงสินคาแตละรายประมาณ 30-40 นาที และ







































ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ีใชจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
ลําดับท่ี ชื่อ รายละเอียด 
1 ROAD โครงขายถนน 
2 CUSTOMER ลูกคา 
3 DEPOT คลังสินคา 
 
ในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของขอมูลในตารางท่ี 4.1 นั้น จําเปนตอง
ทําการกําหนดขอมูลลักษณะประจําใหกับขอมูลเหลานี้ ซ่ึงเปนการกําหนดคาสําหรับใชในการ
วิเคราะหโครงขายเพื่อหาขอมูลเบ้ืองตนในการพัฒนาระบบ โดยรายละเอียดของขอมูลลักษณะ
ประจําของขอมูลตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 ถึง ตารางท่ี 4.4 โดยแหลงท่ีมาของขอมูลมีดังนี้ 
C หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการคํานวณ 
D หมายถึง ขอมูลท่ีไดรับจากหนวยงานตาง ๆ 









ตารางท่ี 4.2 โครงสรางช้ันขอมูลโครงขายถนน 
Shapefile Name : ROAD 
Feature Class : Arc 
COLUMN NAME DATA TYPE DESCRIPTION SOURCE 
RD_NAME Character (100) ช่ือถนน D (กรมทางหลวง) 
RD_LENGTH FLOAT ความยาวถนน C 




RD_DIRECTION Character (2) ทิศทางการจราจร 
FT = ทิศทางเดียว 
D (กรมทางหลวง) 
RD_FUNC Character (2) หนาท่ีของถนน 
M = ถนนสายหลัก 
C = ถนนสายรอง 
L  = ถนนสายทองถิ่น 
D (กรมทางหลวง) 
 
ตารางท่ี 4.3 โครงสรางช้ันขอมูลลูกคา 
Shapefile Name :  CUSTOMER 
Feature Class :  Point 
COLUMN NAME DATA TYPE DESCRIPTION SOURCE 
CUST_ID Character (5) รหัสของลูกคา  
CUST_NAME Character (50) ช่ือของลูกคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
CUST_CO_X Character (9) ตําแหนงพิกัด X ของลูกคา F 
CUST_CO_Y Character (9) ตําแหนงพิกัด Y ของลูกคา F 
CUST_ADD Character (100) ท่ีอยูของลูกคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 













ตารางท่ี 4.4 โครงสรางช้ันขอมูลคลังสินคา 
Shapefile Name :  DEPOT 
Feature Class :  Point 
COLUMN NAME DATA TYPE DESCRIPTION SOURCE 
DEP_ID Character(5) รหัสของคลังสินคา  
DEP_NAME Character(50) ช่ือของคลังสินคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
DEP_CO_X Character(9) ตําแหนงพิกัด X ของคลังสินคา F 
DEP_CO_Y Character(9) ตําแหนงพิกัด Y ของคลังสินคา F 
DEP_ADD Character(100) ท่ีอยูของคลังสินคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 





ประกอบดวย Data_TestModel Depot_Customer และOD_for_Model มีโครงสรางดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.5 ถึง ตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.5 โครงสรางขอมูลการส่ังซ้ือสินคาในแตละวัน 
DATABASE : Data_TestModel 
FIELD NAME DATA TYPE DESCRIPTION 
ORDER_NO NUMBER(Long Integer) ลําดับรายการส่ังสินคา 
CUST_ID NUMBER(Long Integer) รหัสลูกคา 
CUST_NAME TEXT(255) ช่ือลูกคา 
ORDER_CUST NUMBER(Double) ปริมาณสั่งซ้ือสินคา 
ORDER_PERIOD NUMBER (Double) ชวงเวลารับสินคา 
LOAD_TIME NUMBER (Double) เวลาในการขนถายสินคา 
ORDER_DATE TEXT(255) วันท่ีสั่งสินคา 
ADDRESS TEXT(255) ท่ีอยูลูกคา 










ตารางท่ี 4.6 โครงสรางขอมูลคลังสินคาและลูกคา 
DATABASE : Depot_Customer 
FIELD NAME DATA TYPE DESCRIPTION 
CUST_ID NUMBER(Long Integer) รหัสลูกคา 
CUST_NAME TEXT(255) ช่ือลูกคา 
ADDRESS TEXT(255) ท่ีอยูลูกคา 
TELEPHONE TEXT(255) เบอรโทรศัพทลูกคา 
X_CO NUMBER (Double) ตําแหนงพิกัด X(latitude) 
Y_CO NUMBER (Double) ตําแหนงพิกัด Y(longitude) 
 
ตารางท่ี 4.7 โครงสรางขอมูลคาเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุดระหวางคลังสินคา-ลูกคา และ 
ลูกคา-ลูกคา 
DATABASE : OD_for_MODEL 
FIELD NAME DATA TYPE DESCRIPTION 
Origin_ID NUMBER(Long Integer) รหัสจุดตนทาง 
Dest_ID NUMBER(Long Integer) รหัสจุดปลายทาง 
Origin_NAME TEXT(255) ช่ือจุดตนทาง 
Dest_NAME TEXT(255) ช่ือจุดปลายทาง 
OD_NAME TEXT(255) ช่ือจุดตนทาง-ปลายทางท่ีใชเวลาใน
การเดินทางท่ีนอยท่ีสุด 

















 ภาพท่ี 4.3 ตัวอยางช้ันขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ 
 
2) ฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ 
ไดใชโปรแกรม Microsoft Office Access2007 เปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล
เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบ โดยตารางขอมูลประกอบดวย  Data_TestModel และ 
Depot_CustomerOD_for_Mode l ดังตัวอยางแสดงในภาพท่ี 4.4 
 


















และจุดปลายทางใด ๆ (Origin-Destination Cost Matrix) หมายถึง การขนสงระหวางจุดลูกคา-จุด





 ภาพท่ี 4.5 กระบวนการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางจดุเร่ิมตนและจดุปลายทางใด ๆ 
 
2) การพัฒนากระบวนการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points 
จากแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับ
กระจายสินคาโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points สามารถนําเสนอในรูปแบบของอัลกอริธึม 
ดังแสดงในภาพท่ี 4.7 โดยมีข้ันตอนกระบวนการทํางาน ดังนี้ 
(1) ข้ันตอนการเลือก Seed point หรือการเลือกจุดต้ังตนเพื่อสรางลําดับงานการ









ท่ีมีกําหนดรับสินคาชวงเชาท้ังหมดเปน Seed point สําหรับการสรางลําดับงานเพ่ือหา Seed point ท่ี
เหมาะสมที่สุด 
(2) ข้ันตอนการเพิ่มจุดลูกคาเขาสูกลุมลูกคา ทําการเพิ่มจุดลูกคาท่ีมีกําหนดรับ
สินคาชวงเชากอน โดยมีปจจัยท่ีนํามาพิจารณาไดแก เวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุด เวลาในการขน
ถายสินคา และปริมาณสินคาท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงตองไมเกินความสามารถในการบรรทุกของรถ








เม่ือลูกคาท่ีรับสินคาชวงเชาถูกนําไปใชเปนจุดต้ังตน (Seed point) ครบทุกจุด จะทําให
ไดลําดับงานการจัดสงสินคาหรือกลุมลูกคาเพื่อจดัสงสินคาท่ีมีความหลากหลาย ดังแสดงในภาพที่ 
4.6 โดยแตละจุดตั้งตน (Seed point) จะใหคาความจุของสินคา (L) เวลาท่ีใชในการกระจายสินคา (T) 





ฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points ไดนําเสนอไวในภาคผนวก ข 
 
















พบ Dest. ? No
Yes
T         240  นาที L     3.60 ตันOR
No
เพิ่มจุดลูกคาไปยังใบสั่งงานของรถคันที่  N
นน.รวม     นน.บรรทุกสูงสุด
No
Org. = Dest.
Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุด i   :  เปนตัวนับจุดที่ i





=i i + 1
k  :  เปนตัว check วน loop
      ของแตละ seed point







Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุดถัดไป
(เฉพาะชวงเชา)
Yes
Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุดถัดไป
(เฉพาะชวงเชา)
T          240  นาทีเชา
No
Yes




Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุดถัดไป
(เฉพาะชวงบาย)





W   =k
k(total)V
N
k  =  k+1
Yes
END




T =  เวลาในการเดินทาง+







T         240  นาที L     3.60 ตันOR
No
เพิ่มจุดลูกคาไปยังใบสั่งงานของรถคันที่  N



















วิธีการวิเคราะหหาเสนทางเสนทางท่ีดีท่ีสุด (Find best route) เปนกระบวนการ
วิเคราะหโครงขายอีกรูปแบบหนึ่งท่ีไดนํามาประยุกตใชเพื่อทําการคัดเลือกเสนทางการกระจาย
สินคา เนื่องจากสามารถวิเคราะหหาเสนทาง (routing) ท่ีใหคาใชจายนอยที่สุดหรือใชเวลาในการ
เดินทางท่ีนอยที่สุด และยังสามารถวิเคราะหหาเสนทาง ตามการระบุตําแหนงจุดเร่ิมตนและจุด
ปลายทางหลาย ๆ ตําแหนงได อีกท้ังยังสามารถแสดงผลทิศทางและรายละเอียดตาง ๆ ของการ
เดินทาง ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการวิเคราะหท่ีมีความสอดคลองกับการวิจัยในคร้ังนี้โดยมีตัวอยาง
ผลลัพธของการวิเคราะหหาเสนทาง ดังแสดงในภาพท่ี 4.8 
 ภาพท่ี 4.8 ตัวอยางผลลัพธของการวิเคราะหหาเสนทาง (routing) 
 
4.3.2 กระบวนการทํางานของสวนการสรางลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
















 ภาพท่ี 4.9 กระบวนการทํางานของระบบ 
 
จากภาพรวมของกระบวนการทํางานในขางตน การพัฒนาระบบจะประกอบดวยสวน
ตาง ๆ ท่ีสําคัญอยู 3 สวน ไดแก สวนของการนําเขาขอมูล สวนของการวิเคราะหขอมูล และสวน
ของการแสดงผลขอมูล โดยในแตละสวนมีกระบวนการทํางานท่ีเช่ือมตอกัน โดยไดนําเสนอใน
สวนของการใชงานโปรแกรมจัดลําดับงาน-เสนทางการกระจายสินคาไวในภาคผนวก ก  
1) สวนของการนําเขาขอมูล  
เปนสวนในการนําเขาขอมูลท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการจัดลําดับงานในการจัดสง
































- O-D Matrix 










- สวนการนําเขาฐานขอมูลลูกคา สวนนี้ผูใชงานสามารถทําการปรับปรุงแกไข หรือ
เพิ่มเติมขอมูลลูกคาในฐานขอมูลลูกคาได และฐานขอมูลลูกคาในสวนนี้ก็จะเช่ือมตอกันโดยตรงกับ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงเปนสวนท่ีจัดเก็บขอมูล O-D Matrix ระหวางลูกคา-ลูกคา และ
คลังสินคา-ลูกคา เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการนําไปใชทําการวิเคราะหลําดับงานการจัดสง
สินคา 
การจัดเก็บฐานขอมูลลูกคานั้นไดใชโปรแกรม Microsoft OfficeAccess เพ่ือใช
จัดการเกี่ยวกับฐานขอมูลท้ังหมดโดยมีสวนตอประสานกับผูใชเพื่อนําเขาฐานขอมูลลูกคาซ่ึงได
พัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic6 เพื่อใหเกิดความงายตอการใชงานกับผูใช ดังแสดงในภาพที่ 
4.10 
 













กระบวนการวิเคราะหลําดับงานการจัดสงสินคานั้น ไดแก ช่ือลูกคาหรือรหัสลูกคา ปริมาณสินคา 
ชวงเวลาท่ีตองการสินคา เปนตน  
การจัดเก็บฐานขอมูลการส่ังซ้ือสินคาในแตละวันนั้นไดใชโปรแกรมMicrosoft 
Office Access เพื่อใชจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล การส่ังซ้ือสามารถบันทึกเปนฐานขอมูลเพื่อเรียกดู
ยอนหลังไดโดยมีสวนตอประสานกับผูใชเพื่อนําเขาฐานขอมูลลูกคาไดพัฒนาจากโปรแกรม Visual 
Basic6 เพื่อใหเกิดความงายตอการใชงานกับผูใช ดังแสดงในภาพท่ี 4.11 
 












2) สวนของการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points  
เปนสวนของกระบวนการท่ีตอเนื่องจากกระบวนการนําเขาขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีนําเขา
จะถูกนําไปใชในการจัดลําดับงานในการจัดสงสินคา โดยจะพิจารณาขอจํากัดในเร่ืองของความจุ 
เวลาท่ีตองการสินคาของลูกคา และเวลาที่นอยท่ีสุดในการเดินทางระหวางลูกคา เปนเกณฑสําคัญ 
สวนของการวิเคราะหขอมูลผูใชงานสามารถนําเขาขอมูลในสวนของขอจํากัดและ





การทํางานของสวนวิเคราะหขอมูลเปนการเช่ือมตอขอมูลจากหลาย ๆ สวน ไดแก  
O-D Matrix ของฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลรายการสั่งซ้ือสินคาในแตละวัน ขอจํากัด
และเง่ือนไขในการวิเคราะห โดยขอมูลจากสวนตาง ๆ ดังกลาวจะถูกนําไปใชในกระบวนการ
วิเคราะหการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points ซ่ึงเปนกระบวนการวิเคราะหลําดับงานการจัดสง
สินคาท่ีไดทําการพัฒนาข้ึน 
เม่ือขอมูลจากสวนตาง ๆ ไดผานกระบวนการวิเคราะหการจัดลําดับงานแบบ Multi-
seed points แลวจะทําใหทราบลําดับงานในการจัดสงสินคาไปยังลูกคา จํานวนรถบรรทุกท่ีใชใน
การกระจายสินคาท้ังหมด และเวลาที่ใชในการเดินทางเพื่อกระจายสินคาไปยังจุดลูกคาตาง ๆ โดยมี
หลักเกณฑท่ีสําคัญคือ จุดต้ังตน (Seed point) ท่ีใหคาเฉลี่ยของอัตราการกระจายสินคาสูงสุดเปน
การจัดลําดับงานในการกระจายสินคาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
การพัฒนาในสวนของการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points 
นั้นไดพัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic 6 เพ่ือใชในการเช่ือมตอขอมูลไปยังฐานขอมูลตาง ๆ 
เชนเดียวกันกับสวนตอประสานกับผูใชไดทําการพัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic6 เพื่อใหเกิด
ความงายตอการใชงานกับผูใช ดังแสดงในภาพท่ี 4.12 และผลที่ไดจากการวิเคราะหในสวนนี้จะถูก















Multi-seed points (หัวขอ 2) สวนของการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบMulti-seed points 















การเช่ือมตอขอมูลจากผลการวิเคราะหการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points เพื่อ
เขาสูกระบวนการนําเสนอและรายงานผลน้ัน ขอมูลไดถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูลโดยโปรแกรม 






งานแบบ Multi-seed points ท่ีมีคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุด ซ่ึงประกอบดวยขอมูลลําดับ
งานการจัดสงสินคาของรถขนสงสินคาแตละคัน ดังแสดงในภาพท่ี 4.13 
 



















Microsoft Office Access จะถูกเพิ่มเติมดวยขอมูลพิกัด X และพิกัด Y ซ่ึงมีการจัดเก็บอยูใน
ฐานขอมูล Microsoft Office Access อยูแลว และทําการจัดเก็บใหมในรูปแบบของ text file แยก
ออกเปนของรถแตละคัน ซ่ึงจะมีขอมูลช่ือลูกคา จํานวนสินคา พิกัด X พิกัด Y ดังแสดงในภาพท่ี 
4.14 เพื่อใหงายตอการเรียกใชขอมูลในการคนหาเสนทาง ระหวางตําแหนงลูกคาแตละราย โดยรถ
ทุกคันจะมีจุดเร่ิมตน ณ ศูนยกระจายสินคา (depot) เม่ือผูใชทําการเลือกรถคันท่ีตองการ ระบบจะ
เรียก shape file เสนทางท่ีเก็บไว พรอมกับเรียกใชงาน text file ขอมูลรายการสงสินคาของรถคันท่ี
ตองการ เพื่อทําการวิเคราะหเสนทาง และแสดงเสนทางผานทาง Object MapControl ภายใน
หนาตางของโปรแกรมดังแสดงในภาพท่ี 4.15 และ ภาพท่ี 4.16 
 











ภาพท่ี 4.15 Object MapControl สําหรับแสดงแผนท่ี 
 
 


























ผลไดถูกตองสอดคลองกันของช้ันขอมูลตาง ๆ หรือไม ผลการทดสอบพบวาระบบมีการจัดเก็บ











 ภาพท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบระบบในสวนนําเขาขอมูลและจัดเกบ็ขอมูลลูกคา 
สงขอมูลไปยังตารางที่เตรียมไว 
บันทึกขอมูลไดถูกตอง 
ตาม field ที่กําหนด 
ดึงขอมูลที่จัดเก็บใน 















ของโปรแกรมท่ีพัฒนา รายละเอียดของการทดสอบดังนี้  
1) การทดสอบความถูกตองของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
เพ่ือทดสอบความถูกตองและการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมวาสามารถ
ทํางานไดตามท่ีไดออกแบบหรือไม โดยประเด็นท่ีทําการทดสอบ ดังนี้ 
- การใชขอมูลชุดเดียวกัน ผลการทดสอบพบวา การสงคาขอมูลท่ีใชในการคํานวณ
ของโปรแกรม เปนชุดขอมูลเดียวกันกับขอมูลท่ีนําเขาในหนารายการส่ังซ้ือ แสดงวาการสงคา














- การทดสอบความถูกตองของเสนทาง ผลการทดสอบพบวา โปรแกรมท่ีพัฒนา









บรรทุกของรถท่ี 400 แพคหรือ 3.6 ตัน ซ่ึงตรวจสอบไดจากการติดตามดูการสงคาของตัวแปรใน
โปรแกรม VisualBasic6 
































ระบบ อันไดแก ขอมูลรายช่ือลูกคา ตําแหนงท่ีตั้ง ปริมาณการส่ังซ้ือ ชวงเวลาในการตองการสินคา 
เปนตน โดยในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลตัวอยางการส่ังซ้ือสินคาและขอมูลการจัดสง
สินคาของกรณีศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 7 ตัวอยาง เพื่อนํามาใชเปนตัวอยางขอมูลเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธท่ีไดจากระบบท่ีทําการพัฒนาขึ้น ซ่ึงขอมูลท้ัง 7 ตัวอยางนี้สามารถใชเปนตัวแทนการ
ดําเนินงานตามปกติท่ัวไปได โดยขอยกตัวอยางการจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-เสนทาง
สําหรับการกระจายสินคาของขอมูลกรณีศึกษาตัวอยางวันท่ี 1 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.8 และ












ตารางท่ี 4.8 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 1 
ลําดับท่ี รหัสลูกคา ปริมาณการสัง่ซ้ือ ปริมาณการสัง่ซ้ือ 
เวลาในการขนถาย
สินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 29 80 0.72 32 08:00 - 12:00 น. 
2 68 125 1.125 50 08:00 - 12:00 น. 
3 43 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
4 89 115 1.035 46 13:00 - 17:00 น. 
5 95 56 0.504 22.4 08:00 - 12:00 น. 
6 99 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
7 27 65 0.585 26 08:00 - 12:00 น. 
8 65 155 1.395 62 08:00 - 12:00 น. 
9 19 78 0.702 31.2 08:00 - 12:00 น. 
10 72 50 0.45 20 13:00 - 17:00 น. 
11 77 56 0.504 22.4 08:00 - 12:00 น. 
12 36 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
13 88 50 0.45 20 08:00 - 12:00 น. 
14 48 68 0.612 27.2 08:00 - 12:00 น. 
15 22 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
16 87 55 0.495 22 08:00 - 12:00 น. 
17 55 80 0.72 32 08:00 - 12:00 น. 
18 93 50 0.45 20 08:00 - 12:00 น. 
19 97 50 0.45 20 08:00 - 12:00 น. 



























ไปยังจุดลูกคาตาง ๆ โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะหนั้น ขอยกตัวอยางการประมวลผลของการ
จัดสงสินคาท้ังหมดของขอมูลกรณีศึกษาตัวอยางวันท่ี 1 (อางอิงกับขอมูลจากตารางท่ี 4.8) สวน
รายละเอียดของผลการวิเคราะหวันอ่ืน ๆ ไดนําเสนอไวในภาคผนวก ง 
การประมวลผลของระบบที่พัฒนาประกอบดวยข้ันตอนหลัก ๆ อยู 3 ข้ันตอนคือ การ
นําเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูลลําดับงานแบบ Multi-seed points และการแสดงผล โดยมีรายละเอียด
ของสวนตาง ๆ ดังนี้ 
1) การนําเขาขอมูล เปนการนําเขาขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการ
วิเคราะหของระบบ ไดแก ชื่อลูกคา ชื่อรหัสลูกคา ปริมาณส่ังซ้ือสินคา วันท่ีส่ังซ้ือสินคา ชวงเวลาที่
ตองการสินคา โดยรายละเอียดของการนําเขาขอมูลของตัวอยางวันท่ี 1 ดังแสดงในภาพท่ี 4.21 
 
 











2) การวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed points เปนการนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจาก
หัวขอ 4.5.1 มาวิเคราะหหาลําดับงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยผลจากการวิเคราะหของระบบท่ี
พัฒนา พบวา Seed point ของลูกคารหัส 19 เปน Seed point ท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคา
สูงสุด ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหดังแสดงในภาพท่ี 4.22 และตารางท่ี 4.9 โดยมีรายละเอียดการ
จัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 
 











ตารางท่ี 4.9 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 1) 





19 0.341090212024987 4 0.085272553 
88 0.337463075781011 4 0.084365769 
36 0.333881750631412 4 0.083470438 
95 0.332879473566239 4 0.083219868 
97 0.332648874824764 4 0.083162219 
77 0.332554479737289 4 0.083138620 
65 0.331753687502965 4 0.082938422 
48 0.331746359250313 4 0.082936590 
68 0.331387801550963 4 0.082846950 
22 0.330831265141836 4 0.082707816 
43 0.330432940640900 4 0.082608235 
55 0.330230861826754 4 0.082557715 
93 0.330001522031077 4 0.082500381 
29 0.329813550339637 4 0.082453388 
87 0.329422289072570 4 0.082355572 
99 0.324103294355763 4 0.081025824 
27 0.324079612052044 4 0.081019903 

















ตารางที่ 4.10 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด 



















1 คลังสินคา 19 16.08 31.2 47.28 0.702 0.014847716 
203.82 3.465 
 19 88 6.11 20 26.11 0.45 0.017234776 
 88 93 1.89 20 21.89 0.45 0.020557332 
 93 27 4.74 26 30.74 0.585 0.019030579 
 27 8 16.68 24.8 41.48 0.558 0.013452266 
 8 55 4.32 32 36.32 0.72 0.019823789 
2 คลังสินคา 29 12.46 32 44.46 0.72 0.016194332 
185.86 3.339 
 29 99 3.79 24 27.79 0.54 0.01943145 
 99 95 8.2 22.4 30.6 0.504 0.016470588 
 95 22 1.45 24 25.45 0.54 0.021218075 
 22 36 2.89 24 26.89 0.54 0.020081815 
 36 87 8.67 22 30.67 0.495 0.01613955 
3 คลังสินคา 68 16.58 50 66.58 1.125 0.016896966 
202.22 3.231  
68 43 1.64 24 25.64 0.54 0.021060842 
 43 77 8.92 22.4 31.32 0.504 0.016091954 
 
77 97 15.37 20 35.37 0.45 0.012722646 
 97 48 16.11 27.2 43.31 0.612 0.014130686 
4 คลังสินคา 65 18.31 62 80.31 1.395 0.017370191 
183.23 2.88  65 72 13.54 20 33.54 0.45 0.013416816 
 











3) การแสดงผล เปนการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed 
points เพื่อนําเสนอในรูปแบบแผนท่ี และรายงานผลการจัดสงสินคาของรถขนสงสินคาแตละคัน ซ่ึง
จากผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหของระบบท่ีพัฒนาของตัวอยางวันท่ี 1 พบวา รถท่ีใชท้ังหมดเพ่ือ
กระจายสินคาจํานวน 4 คัน ดังนั้นรูปแบบของการแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีและรายงานผลการ
จัดสงสินคาท้ังหมดจะแบงออกเปน 4 ชุดเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการจัดสงสินคาใหกับพนักงาน
ขับรถแตละคัน โดยรายละเอียดของการแสดงผลของระบบดังแสดงในภาพท่ี 4.28 ถึง ภาพท่ี 4.31 
 






















































ไปยังลูกคาแตละจุด เชน แผนท่ีแสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียดการจัดสงของแตละจุด โดย
รายละเอียดของผลลัพธท่ีไดในแตละวัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 ถึง ตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 1 






































1 ID_36 - 29 - 22 - 95 2.304 150 
90 - 120 
1 ID_19 - 88 - 93 - 27 - 8 - 55 3.465 203.82 
 10 -20 
2 ID_99 - 77 - 68 - 43 2.709 180 2 ID_29 - 99 - 95 - 22 - 36 - 87 3.339 185.86 
3 ID_87 - 97 - 89 1.980 140 3 ID_68 - 43 - 77 - 97 - 48 3.231 202.22 
4 ID_19 - 88 - 93 - 65 - 27 3.582 235 4 ID_65 - 72 - 89 2.880 183.23 
5 ID_48 - 72 - 55 - 8 2.340 150 รวม 12.915 775 
รวม 12.915 855      
 
ตารางท่ี 4.12 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 2 



































1 ID_84 - 1 - 20 - 47 2.115 165 
90 - 120 
1 ID_26 - 7 - 10 - 15 - 91 - 35 3.393 209.58 
 10 - 20 
  
2 ID_31 - 92 - 91 - 35 - 17 3.231 235 2 ID_3 - 102 - 104 - 80 - 38 - 20 - 1 3.420 209.09 
3 ID_26 - 7 - 10 - 15 2.115 155 3 ID_47 - 84 - 105 - 101 - 31 3.600 239.40 
4 ID_80 - 102 - 101 - 104 2.430 165 4 ID_13 - 50 - 92 - 17 2.133 138.35 
5 ID_105 - 3 - 38 - 50 -13 2.655 175 รวม 12.546 796 
รวม 12.546 895 











ตารางท่ี 4.13 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 3 


































1 ID_ 2 - 78 - 85 - 27 - 46 - 107 3.024 260 
 90 - 120 
1 ID_26 - 7 - 10 - 15 - 91 - 35 3.438 200.86 
 10 - 20 
2 ID_ID_32 - 34 - 51 - 12 - 14 3.420 215 2 ID_3 - 102 - 104 - 80 - 38 - 20 - 1 3.474 207.40 
3 ID_97 - 71 - 70 - 41 - 39 2.403 175 3 ID_47 - 84 - 105 - 101 - 31 3.105 205.79 
4 ID_57 - 56 - 81 - 44 - 28 - 25 2.970 200 4 ID_13 - 50 - 92 - 17 1.800 105.35 
รวม 11.817 850 รวม 11.817 719 
 
ตารางท่ี 4.14  ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 4 



































1 ID_108 - 103 - 64 - 63 2.070 145 
 90 - 120 
1 ID_63 - 64 - 103 - 108 - 66 - 16 - 45 3.420 202.44 
 10 - 20 
2 ID_94 - 40 - 58 - 42 2.115 150 2 ID_30 - 37 - 21 - 94 - 24 - 18 - 62 3.600 202.33 
3 ID_30 - 37 - 21 - 66 - 16 2.385 140 3 ID_58 - 9 - 5 - 11 - 6 - 23 3.330 214.87 
4 ID_45 - 5 - 6 - 9 -11 2.610 175 4 ID_42 - 40 0.900 61.54 
5 ID_23 - 24 - 18 - 62 2.070 145 รวม 11.250 681 
รวม 11.250 755 
     
 
ตารางท่ี 4.15 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 5 

































1 ID_4 - 107 - 89 - 82 - 68 3.015 210 
 90 - 120 
1 ID_59 - 36 - 22 - 68 - 82 - 89 - 4 3.555 212.89 
 10 -20 
2 ID_36 - 59 - 22 - 29 - 53 2.520 165 2 ID_79 - 93 - 67 - 33 - 73 - 72 - 96 3.537 202.56 
3 ID_19 - 98 - 76 - 67 - 79 3.375 225 3 ID_19 - 107 - 76 - 98 - 90 3.375 212.89 
4 ID_33 - 73 - 96 - 72 - 55 - 
90 - 93 
3.402 265 4 ID_55 - 27 - 53 - 29 1.845 128.07 











ตารางท่ี 4.16 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 6 





































1 ID_106 - 102 - 104 - 80 - 97 - 52 3.240 210 
 90 - 120 
1 ID_1 - 20 - 43 - 99 - 50 - 100 3.285 191.79 
 10 - 20 
2 ID_1 - 20 - 99 - 43 - 47  2.970 200 2 ID_10 - 35 - 15 - 8 - 26 - 48 - 52 3.420 218.93 
3 ID_88 - 26 - 8 - 10 - 35 - 15 3.150 235 3 ID_75 - 38 - 106 - 102 - 104 - 88 3.285 192.92 
4 ID_75 - 48 - 100 - 83 - 38 - 50 - 13 3.195 195 4 ID_83 - 13 - 97 - 80 - 47 2.565 170.40 
รวม 12.555 840 รวม 12.555 774 
 
ตารางท่ี 4.17 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 7 



































1 ID_3 - 63 - 41 - 95 - 28 - 39 3.015 249 
 90 - 120 
1 ID_30 - 78 - 54 - 85 - 24 - 3 - 16 3.555 195.62 
 10 - 20 
2 ID_30 - 24 - 92 - 78 - 54 - 85 3.105 198 2 ID_6 - 91 - 51 - 14 - 12 - 49 3.285 195.31 
3 ID_37 - 16 - 45 - 49 - 6 - 9 3.195 195 3 ID_37 - 92 - 95 - 41 - 63 - 28 3.060 187.20 
4 ID_91 - 12 - 14 - 51 - 34 2.700 198 4 ID_9 - 34 - 45 - 39 146.61 2.115 
รวม 12.015 840 รวม 12.015 724.74 
 
จากผลลัพธดังแสดงในตารางท่ี 4.11 ถึง ตารางท่ี 4.17 สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ
ความแตกตางในการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาระหวางวิธีการรูปแบบเดิมกับ














ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบผลลัพธของการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาระหวางวิธีการรูปแบบเดิมกับระบบที่ไดทําการพัฒนาขึ้น 
เกณฑในการพิจารณา รูปแบบเดิม ระบบที่ไดทําการพัฒนา (Multi-seed points + NA) 







ในกรณีที่ตําแหนงลูกคากระจายตัวรอบ  ๆ  พื้นที่ 





































ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบผลลัพธของการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาระหวางวิธีการรูปแบบเดิมกับระบบที่ไดทําการพัฒนาขึ้น (ตอ) 
เกณฑในการพิจารณา รูปแบบเดิม ระบบที่ไดทําการพัฒนา (Multi-seed points + NA) 




















































สําหรับการกระจายสินคา ซ่ึงไดนําเสนอไวในภาคผนวก จ 
ในการประเมินความพึงพอใจ ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวเปนชวงของคะแนน
ดังนี้ 
1  หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนานอย 
2  หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนาปานกลาง 
3 หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนามาก 
4 หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนามากท่ีสุด 
ผลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจโดยการตอบแบบสอบถามจากผูท่ีเกี่ยวของใน
การจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาและการกระจายสินคาท้ังหมด 10 คนประกอบดวย ผูจัดการฝาย











































































ภาพท่ี 4.29 สรุปคะแนนความพึงพอใจในสวนของการใชงานระบบท่ีพัฒนา 
 
จากภาพท่ี 4.29 จะเห็นไดวาคะแนนความพึงพอใจในสวนของใชงานระบบท่ีพัฒนา 
อยูในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถชวยใหฝายการวิเคราะหลําดับงาน-การจัด
เสนทางสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน จากเดิมท่ีใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 1-1.5 ช่ัวโมง แต






















จากสมมุติฐานท่ีระบุวา “การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการ
วิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา 
ซ่ึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินคาไดดีกวาการวิเคราะหแบบเดิม ซ่ึงใชพนักงานท่ีมีความ




โดยรายละเอียดของหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการพิจารณา มีดังนี้ 
- พิจารณาจํานวนรถขนสงสินคาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชจํานวนมากกวา 
นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาจํานวนงานในการขนสงสินคาในแตละวัน วามีจํานวนงานมากกวา นอยกวา หรือ
เทากัน 
- พิจารณาผลของเวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชเวลาในการกระจายสินคา
มากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาลําดับงานในการกระจายสินคาของรถบรรทุกสินคาแตละคันวามีคาเฉล่ียอัตราการ
กระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันวาไดคาท่ีมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาในเร่ืองของความรวดเร็วในการวิเคราะหเพื่อหาลําดับงาน-เสนทางในการกระจาย
สินคาวาใชเวลาในการวิเคราะหมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาในเร่ืองของความสะดวกเขาใจงายในการกระจายสินคาไปยังลูกคาแตละจุด เชน 
แผนท่ีแสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียดการจัดสงของแตละจุด โดยรายละเอียดของผลลัพธท่ี
ไดในแตละวัน 




หลักเกณฑ คือ จํานวนรถขนสงสินคาจํานวนงานในการขนสงสินคา เวลาท่ีใชในการกระจายสินคา
ท้ังหมดความรวดเร็วในการวิเคราะหลําดับงาน-จัดเสนทางสําหรับการกระจายสินคา และแผนท่ี
แสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียดการจัดสงสินคาของแตละจุด ซ่ึงเปนหลักเกณฑเดียวกันกบั











4.6.2 พิสูจนสมมุติฐาน: การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการ
วิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา 
ซ่ึงชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินคาไดดีกวาการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-
seed point ผนวกกับการวิเคราะหโครงขาย 
ในการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขายนั้นจะ
ใชหลักการเดียวกันกับแบบ Multi-seed points แตส่ิงท่ีแตกตางกันคือ จํานวนของ seed point ท่ี
นํามาใชในการจัดกลุมของการกระจายสินคา โดยแบบ Single-seed point นั้นจะเลือกจุดต้ันตนใน
การจัดกลุมลูกคาเพื่อวางแผนการกระจายสินคาข้ึนมาเพียงหนึ่งจุด โดยการเลือกจะพิจารณาจุดท่ีอยู
ใกลคลังสินคามากท่ีสุดและรับสินคาในชวงเชา สวนแบบ Multi-seed points ในการศึกษาคร้ังนี้ จะมี
จุดต้ังตนเปนจุดท่ีรับสินคาในชวงเชาท้ังหมด 
การพิสูจนสมมุติฐานนี้ไดเลือกใชชุดขอมูลเดิมของกรณีศึกษา จํานวน 7 ตัวอยาง 
(ขอมูลส่ังซ้ือสินคา 7 วัน ตามหัวขอ 4.5.1) ซ่ึงผลลัพธท่ีไดของท้ังสองวิธีการ แสดงในตารางท่ี 4.25 
โดยหลักเกณฑท่ีนํามาใชในการพิจารณาของการพิสูจนสมมุติฐานของกรณีนี้ใช 3 หลักเกณฑ คือ 
จํานวนรถบรรทุกสินคา เวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด และคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคา 
 
ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหดวยวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point 








1 sigle-seed point  + NA 4 799.03 0.08294 
 Multi-seed points + NA 4 775.13 0.08527 
2 sigle-seed point  + NA 4 843.9 0.08423 
 Multi-seed points + NA 4 796.4 0.08903 
3 sigle-seed point  + NA 4 759.39 0.08883 
 Multi-seed points + NA 4 719.4 0.09176 
4 sigle-seed point  + NA 4 695.24 0.09256 
 Multi-seed points + NA 4 681.18 0.09383 
5 sigle-seed point  + NA 4 770.59 0.09461 
 Multi-seed points + NA 4 756.41 0.09567 
6 sigle-seed point  + NA 4 798.49 0.09980 
 Multi-seed points + NA 4 774.04 0.10092 
7 sigle-seed point  + NA 4 724.24 0.09721 












การบูร-ณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขาย ใหผลลัพธในดานการ
ประหยัดเวลาคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาท่ีดีกวาวิธีวิธีการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-

















รถขนสงสินคาเกินความจําเปน ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคคือ การศึกษาและพัฒนา
ระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาดวยการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ 
Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขายเพื่อใหไดคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด และ
ทดสอบระบบท่ีพัฒนากับบริษัทกรณีศึกษา อีกท้ังยังไดตั้งสมมติฐานในการพัฒนาระบบไววา 
การบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปน
เคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาไดดีกวาการวิเคราะหแบบเดิมท่ี





























5.1.2 ผลการดําเนินการพัฒนาระบบ ทดสอบระบบกับกรณีศึกษา และทดสอบสมติฐาน 
1) การพัฒนาระบบจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา  
สามารถหาลําดับงาน-เสนทางท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุดได ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอท่ี 1 ของการศึกษาคร้ังนี้ โดยการพัฒนาระบบของการศึกษานี้ได
ประยุกตจากแนวคิดการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ 
Single-seed pointท่ีใชจุดต้ังตนเพียงจุดเดียวในการสรางลําดับงานการกระจายสินคา เปนแบบ 































ในการจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาและการกระจายสินคาท้ังหมด 10 คน ประกอบดวย ผูจัดการ
ฝายกระจายสินคา 2 คน ผูชวยผูจัดการฝายกระจายสินคา 2คนและพนักงานขับรถขนสงสินคา 6 คน 
ไดผลสรุปดังแสดงในภาพท่ี 5.1 
จากผลของการประเมินความพึงพอใจสะทอนใหเห็นวาระบบที่ไดทําการ
พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมในสภาพการใชงานจริง อยางไรก็ตาม ระบบท่ีพัฒนาข้ึน ยังมีขอดอย
กวาการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาในรูปแบบเดิมตรงท่ีมีความยืดหยุนนอยกวา

























สติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการ
จัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคาไดดีกวาการทํางานแบบเดิม ซ่ึงใชพนักงานท่ีมีความ
ชํานาญ และดีกวาการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย” 
จากผลการทดสอบสามารถสรุปไดดังแสดงในภาพท่ี 5.2 จะเห็นไดวาหากพิจารณาในดานจํานวน
รถบรรทุกสินคา วิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points และแบบ Single-seed point ไมมีความ
แตกตางกัน ในขณะที่วิธีการทํางานรูปแบบเดิมบางวันใชจํานวนรถบรรทุกสินคามากกวา และหาก
พิจารณาในดานระยะเวลาท่ีใชสําหรับการกระจายสินคาพบวา วิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points 
นั้นจะใชเวลาในการกระจายสินคานอยกวาวิธีการฮิวริสติกสแบบ Single-seed point และวิธีการ
ทํางานรูปแบบเดิมรอยละ 3.10 และ12.33 ตามลําดับ แมวาจะใชจํานวนรถบรรทุกสินคาท่ีเทากันก็
ตาม ยกเวนในกรณีท่ี seed point ของวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points และแบบ Single-seed 
point เปนจุดเดียวกัน จากผลลัพธท่ีไดแสดงวาการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการ
กระจายสินคา โดยใชวิธีการบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะห
โครงขาย ดีกวาวิธีการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย และ
มีประสิทธิภาพดีกวาการวิเคราะหแบบเดิม ดังนั้น จึงถือวาสมมติฐานเปนจริง 




























































































เหตุการณท่ียากตอการคาดเดา ซ่ึงหากระบบไดมีการพัฒนาใหเปนแบบทันตอเหตุการณ (real-time) 
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การติดต้ังโปรแกรมแยกเปน 2 สวนคือ สวนโปรแกรมหลัก และสวนฐานขอมูล 
การติดตั้งโปรแกรมหลัก โดยใชไฟล setup.exe เพื่อการติดตั้งโปรแกรม MultiSeed 
 
 ภาพท่ี ก 1 การติดต้ังโปรแกรมหลัก  
 
การติดตั้งฐานขอมูล โดยใชไฟล Database.exe เพื่อการติดตั้งฐานขอมูลสําหรับโปรแกรม 
MultiSeed 
















 ภาพท่ี ก 3 การเรียกใชงานโปรแกรม  
 
หนาหลักของโปรแกรม ประกอบดวย 2 สวนคือ  สวนขอมูลลูกคา และ  สวนส่ังซ้ือสินคา 
 















สวนขอมูลลูกคา ประกอบดวย 3 สวนยอยคือ  
 สวนคนหาขอมูลลูกคา เพื่อการตรวจสอบขอมูลลูกคา ท่ีจัดเก็บไวในฐานขอมูล 
 สวนปรับแกขอมูลลูกคา เพื่อการปรับแกขอมูลลูกคา ในฐานขอมูล 
 สวนเพิ่มขอมูลลูกคา เพื่อเพิม่เติมรายละเอียดของลูกคาใหม เขาไปในฐานขอมูล 
 

















 สวนส่ังซ้ือสินคา เม่ือทําการเลือกการส่ังซ้ือสินคา จากหนาหลักของโปรแกรมจะแสดง
หนาตางของสวนการสั่งซ้ือสินคา โดยการเรียกลูกคาจากฐานขอมูล โดยการระบุชื่อลูกคา หรือระบุ
รหัสลูกคา  เพื่อทําการคนหารายละเอียดของลูกคาท่ีไดจัดเก็บไวในฐานขอมูลและทําการ
ระบุชวงเวลาในการรับสินคา  และปริมาณสินคา  ตามคําสังซ้ือของลูกคา แลวจึงเพิม่
รายการเขาสูรายการส่ังซ้ือ  เพื่อท่ีจะนําไปใชในการวเิคราะหลําดับการจัดสง และการจัด
เสนทาง ตอไป   
 
 






















วิเคราะหในเรื่องของเวลารวมในชวงท่ีสามารถจัดสงสินคาได   และนํ้าหนักบรรทุกสูงสุด
ของรถท่ีสามารถบรรทุกได  เม่ือทําการเลือกวิเคราะหลําดับงาน    โปรแกรมจะทําการ
วิเคราะหลําดับการจัดสงสินคาโดยแยกรายการตามรถขนสงสินคาแตละคัน    และสามารถดู
เสนทางในการขนสงสินคาไดโดยการเลือก แผนท่ีลําดับงาน-เสนทาง   
 





















สามารถเลือกท่ีจะดแูผนท่ีของ    โดยผูใชสามารถท่ีจะใชการเล่ือนแผนท่ี การยอ-ขยาย ใน
บริเวณท่ีแสดงแผนท่ีได และโปรแกรมสามารถแสดงรายการเสนทางการขนสงสินคา โดยเลือก 
แผนท่ีและเสนทาง  
















และลําดับการจัดสงสินคาในรูปแบบแผนท่ี  แสดงรายชื่อลูกคาท่ีตองจัดสงของรถแตละคัน 
 และแสดงรายการเสนทางการขนสงสินคาท่ีแสดงระยะทางพรอมเวลาในการเดนิทางไปยัง
จุดท่ีตองเล้ียว หรือจุดปลายทาง เพื่อใหผูขับข่ีรถขนสงสินคา สามารถใชเสนทางท่ีไดจากการ
วิเคราะหไดอยางถูกตอง  และสามารถพิมพแผนท่ี  หรือพิมพรายการจดัสงได   
 





























Private Sub Form_Load() 
    Dim Myfso As New FileSystemObject, Tmpfile1 
    Dim Myfldr As Folder 
    Dim kk, vehicleii As String 
    Dim ii As Integer 
    On Error Resume Next 
    Set Myfso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set Myfldr = Myfso.GetFolder("C:") 
    kk = "vehicle" 
    For ii = 1 To 9 
    vehicleii = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\" & kk 
& ii & ".txt" 
    Set Tmpfile1 = Myfso.GetFile(vehicleii) 
    Tmpfile1.Delete 
    Next ii 
End Sub 
Private Sub Image2_Click() 
  frmCustomerSearch.Show 
End Sub 








Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim i As Integer 
Private Sub Form_Load() 
    Dim rs1 As New ADODB.Recordset 
    Dim sql1 As String 
        With Conn 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
            .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
            .ConnectionTimeout = 90 
            .Open 
        End With 
        sql1 = "select * from depot_customer" 
        With rs1 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql1 
   Text1(0).Text = rs1.Fields(2) 
                Text1(1).Text = rs1.Fields(1) 
                Text1(2).Text = rs1.Fields(9) 
                Text1(3).Text = rs1.Fields(10) 
                Text1(4).Text = rs1.Fields(12) 
                Text1(5).Text = rs1.Fields(13) 
                Text1(6).Text = rs1.Fields(14) 
                Text1(7).Text = rs1.Fields(15) 
                Text1(8).Text = rs1.Fields(16) 
                Text1(9).Text = rs1.Fields(17) 
                Text1(10).Text = rs1.Fields(4) 
                Label3.Caption = .RecordCount 
        End With 
End Sub 
Private Sub Image11_Click() 
Dim sqlupdate As String 
Dim iText As Integer 
          sqlupdate = "update Depot_customer set telephone='" & 
Text1(10).text & "' ,cust_name='" & Text1(0).text & "' ,cust_id=" & 
Text1(1).text & "  ,Anum='" & Text1(4).text & "' , Abuild='" & 
Text1(5).text & "' , Aroad='" & Text1(6).text & "' , Atum='" & 
Text1(7).text & "' , Aamp='" & Text1(8).text & "' , Aprov='" & 
Text1(9).text & "' where CUST_ID=" & Text1(1).text & " " 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlupdate 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
    Image7.Enabled = True 
    Image9.Enabled = True 
    iText = 2 









          Text1(iText).Enabled = False 
    Next iText 
End Sub 
Private Sub Image12_Click() 
Dim sqlinsert As String 
Dim sqlcount As String 
Dim rscount As New ADODB.Recordset 
Dim check(11) As String 
Dim countcheck As Integer 
Dim iCheck, iText4 As Integer 
iCheck = 0 
countcheck = 0 
    For iCheck = 0 To 10 
    check(iCheck) = Text1(iCheck).Text 
    Next iCheck 
For countcheck = 0 To 10 
    If check(countcheck) = "" Then 
        MsgBox "กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน" 
        GoTo 0 
    End If 
Next countcheck 
 




        sqlinsert = sqlinsert & "values(" & Text1(1).text & " , '" & 
Text1(0).text & "' , 'N/A'  , '" & Text1(10).text & "' , 0 , 'N/A' , 'N/A' , 'N/A' 
," & Text1(2).text & " , " & Text1(3).text & " , 0 , '" & Text1(4).text & "', '" 
& Text1(5).text & "', '" & Text1(6).text & "', '" & Text1(7).text & "', '" & 
Text1(8).text & "', '" & Text1(9).text & "')" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
             
     sqlcount = "select * from depot_customer" 
        With rscount 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlcount 
                Label3.Caption = .RecordCount 
        End With 
   Image7.Enabled = True 
    Image8.Enabled = True 
    iText4 = 2 
    For iText4 = 2 To 10 
        Text1(iText4).Enabled = False 
    Next iText4 
0: 
End Sub 




Private Sub Image4_Click() 
Dim rs2 As New ADODB.Recordset 
Dim sql2 As String 
        sql2 = "select * from depot_customer where Cust_Name LIKE '%" & 
Text1(0).text & "%'" 
    If Text1(0).text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุชื่อลูกคา !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
        Text1.SetFocus 
    Else 
        With rs2 
                If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql2 
                                If .EOF Then 
                                    MsgBox "ไมพบขอมูลลูกคาท่ีระบุ", vbOKOnly + 
vbInformation, "ผลการคนหา" 
                                Else 
                                    Text1(0).text = rs2.Fields(2) 
                                    Text1(1).text = rs2.Fields(1) 
                                    Text1(2).text = rs2.Fields(9) 
                                    Text1(3).text = rs2.Fields(10) 
                                    Text1(4).text = rs2.Fields(12) 
                                    Text1(5).text = rs2.Fields(13) 
                                    Text1(6).text = rs2.Fields(14) 
                                    Text1(7).text = rs2.Fields(15) 
                                    Text1(8).text = rs2.Fields(16) 
                                    Text1(9).text = rs2.Fields(17) 
                                    Text1(10).text = rs2.Fields(4) 
                                End If                
       End With 
    End If 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
Dim rs3 As New ADODB.Recordset 
Dim sql3 As String 
    sql3 = "select * from depot_customer where Cust_id LIKE '%" & 
Text1(1).text & "%'" 
    If Text1(1).text = "" Then 










        Text2.SetFocus 
    Else 
        With rs3 
                If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql3 
                                If .EOF Then 
                                    MsgBox "ไมพบขอมูลลูกคาท่ีระบุ", vbOKOnly + 
vbInformation, "ผลการคนหา" 
                                Else 
                                    Text1(0).text = rs3.Fields(2) 
                                    Text1(1).text = rs3.Fields(1) 
                                    Text1(2).text = rs3.Fields(9) 
                                    Text1(3).text = rs3.Fields(10) 
                                    Text1(4).text = rs3.Fields(12) 
                                    Text1(5).text = rs3.Fields(13) 
                                    Text1(6).text = rs3.Fields(14) 
                                    Text1(7).text = rs3.Fields(15) 
                                    Text1(8).text = rs3.Fields(16) 
                                    Text1(9).text = rs3.Fields(17) 
                                    Text1(10).text = rs3.Fields(4) 
                                End If 
       End With 
    End If 
End Sub 
Private Sub Image8_Click() 
Dim iText2 As Integer 
    Image7.Enabled = False 
    Image9.Enabled = False 
    Image10.Enabled = True 
    Image11.Move 10680, 7680 
    iText2 = 2 
    For iText2 = 2 To 10 
        Text1(iText2).Enabled = True 
    Next iText2 
End Sub 
Private Sub Image9_Click() 
Dim iText3 As Integer 
    Image7.Enabled = False 
    Image9.Enabled = False 
    Image10.Enabled = True 
    Image12.Move 10680, 7680 
    iText3 = 0 
    For iText3 = 0 To 10 
        Text1(iText3).Text = "" 
    Next iText3 
     
    iText3 = 0 
    For iText3 = 0 To 10 
        Text1(iText3).Enabled = True 
    Next iText3 
End Sub 
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image4_Click 
    End If 
End Sub 
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image6_Click 







Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim TLevel As Integer 'ใชสําหรับ fade 
Private Sub Form_Load() 
Dim sqlDeleteDataTestModel As String 
Dim rsdelete As New ADODB.Command 
Combo1.AddItem "08.00 - 12.00 น." 
Combo1.AddItem "13.00 - 17.00 น." 
Text12.Text = Date 
With Conn 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
        .ConnectionTimeout = 90 
        .Open 
    End With 
sqlDeleteDataTestModel = "delete from data_testmodel" 
With rsdelete 
        .CommandType = adCmdText 
        .CommandText = sqlDeleteDataTestModel 
        .ActiveConnection = Conn 
        .Execute 
End With 
End Sub 
Private Sub Combo1_Click() 
Text7.Text = Combo1.Text 
If Text7.Text = "08.00 - 12.00 น." Then 
    Text11.Text = "1" 
ElseIf Text7.Text = "13.00 - 17.00 น." Then 
    Text11.Text = "2" 
End If 
End Sub 









Dim rsSearchName As New ADODB.Recordset 
Dim sqlsearchName As String 
  If Text1.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุชื่อลูกคา !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
Else 
    sqlsearchName = "select * from depot_customer where CUST_NAME 
LIKE '%" & Text1.Text & "%'" 
    With rsSearchName 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlsearchName 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    Text3.Text = rsSearchName.Fields(2) 
                    Text4.Text = rsSearchName.Fields(1) 
                    Text5.Text = rsSearchName.Fields(4) 
                    'Text6.Text = rsSearchName.Fields(6) 
                    Text6.Text = Date 
                    Text7.Text = rsSearchName.Fields(7) 
                    Text9.Text = rsSearchName.Fields(5) 
                    Text8.Text = Val(Text9.Text) * 1000 / 9 
                    'Text10.Text = rsSearchName.Fields(11) 
                    Text10.Text = Val(Text8.Text) * 0.4 
                    Else 
                    MsgBox "ไมมีขอมูลลูกคา" 
                    End If 
        End With 
End If 
Text2.Text = "" 
End Sub 
Private Sub Image3_Click() 
frmSeedAnalyst.Show 
End Sub 
Private Sub Image4_Click() 
Dim rsSearchID As New ADODB.Recordset 
Dim sqlsearchID As String 
  If Text2.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุรหัสลูกคา !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
Else 
    sqlsearchID = "select * from depot_customer where CUST_ID LIKE " & 
Text2.Text & "" 
    With rsSearchID 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlsearchID 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    Text3.Text = rsSearchID.Fields(2) 
                    Text4.Text = rsSearchID.Fields(1) 
                    Text5.Text = rsSearchID.Fields(4) 
                    'Text6.Text = rsSearchID.Fields(6) 
                    Text6.Text = Date 
                    Text7.Text = rsSearchID.Fields(7) 
                    Text9.Text = rsSearchID.Fields(5) 
                    Text8.Text = Val(Text9.Text) * 1000 / 9 
                    'Text10.Text = rsSearchName.Fields(11) 
                    Text10.Text = Val(Text8.Text) * 0.4 
                    Else 
                    MsgBox "ไมมีขอมูลลูกคา" 
                    End If 
        End With 
End If 
Text1.Text = "" 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
    Dim sqlinsert As String 
    Dim strOrder As String 
     If Text2.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณากรอกขอมูล !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
    Else 
    If Text11.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุชวงเวลาจัดสงสินคา" 
    ElseIf Text8.Text = 0 Then 
        MsgBox "กรุณาระบุปริมาณสินคา" 
    Else 
        sqlinsert = "insert into 
Data_TestModel(cust_id,cust_name,order_cust,order_time,order_period,loa
d_time,order_date)" 
        sqlinsert = sqlinsert & "values('" & Text4.Text & "','" & Text3.Text & 
"','" & Text9.Text & "','" & Text7.Text & "','" & Text11.Text & "','" & 
Text10.Text & "','" & Text6.Text & "')" 
        With cmd 
            .CommandType = adCmdText 
            .CommandText = sqlinsert 
            .ActiveConnection = Conn 
            .Execute 
        End With 
        strOrder = " ID=" & Text4.Text & " : " & Text3.Text & " : " & 
"จํานวน " & Text8.Text & " Packs" & " : " & "เวลา" & Text7.Text 
        List1.AddItem strOrder 
    End If 
    Text1.Text = "" 
    Text2.Text = "" 
    Text3.Text = "" 
    Text4.Text = "" 
    Text5.Text = "" 









    Text7.Text = "" 
    Text8.Text = "" 
    Text9.Text = "" 
    Text10.Text = "" 
    Combo1.Text = "เลือกชวงเวลา" 
    End If 
End Sub 
Private Sub Image8_Click() 
frmSeedAnalyst.Show 
End Sub 
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image2_Click 
    End If 
End Sub 
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image4_Click 
    End If 
End Sub 
Private Sub Text8_Change() 
Text10.Text = Val(Text8.Text) * 0.4 
Text9.Text = Val(Text8.Text) * 9 / 1000 
End Sub 
Private Sub Text8_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image6_Click 
        Text1.SetFocus 









Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim rsOrder As New ADODB.Recordset 
Dim sql As String 
Dim tempa As String 
Dim numofseed As Integer 
Dim newmin As Double 
Dim newnode, newload As Double 
Dim strnode As String 
Dim timeload, nodeload As Double 
Dim totaltime As Double 
Dim totalload As Double 
Dim k As Integer 
Private Sub StartSeed(ByVal nodeDest11 As Double, ByVal nodetime As 
Double, ByVal loadOrder As Double, ByVal s As Integer, ByVal kk As 
Integer, ByVal pp As Integer) 
Dim Vcheck, Lload, Tload, minloadtime, newtime, newload As Double 
Dim loadtime1, loadinit, v1, v2, od_time, load_time As Double 
Dim p, s1, i, ppp As Integer  
Dim sqlseed, sqlmin, sqlup, sql2, sqlmin1, sql22, sqlminp, sqlperiod2, 
sqlinsert1, sqlinsert2 As String 
Dim nodenext, newnode, strnode As String 
Dim rs1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsmin As New ADODB.Recordset 
Dim rsmin1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf11 As New ADODB.Recordset 
Dim rsperiod As New ADODB.Recordset 
Dim rsminp As New ADODB.Recordset 
nodenext = nodeDest11 
Tload = nodetime 
Lload = loadOrder 
Vcheck = Lload / Tload 
minloadtime = 0 
s1 = s 
k = kk 
p = pp 
sqlseed = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=" & p 
& " and seedtemp=0" 
With rs1 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqlseed 
        If .RecordCount <> 0 Then 
         For i = 1 To .RecordCount 
            sqlmin = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=" & 
nodenext & " and Destinatio_Code=" & rs1.Fields(2) & "" 
            With rsmin 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                .ActiveConnection = Conn 
                .CursorType = adOpenForwardOnly 
                .CursorLocation = adUseClient 
                .Open sqlmin 
            If .RecordCount <> 0 Then 
                    nodetime = rsmin.Fields(6) 
                    newtime = rs1.Fields(7) + nodetime 
                      If minloadtime = 0 Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 









                        ElseIf newtime < minloadtime Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 
                                od_time = nodetime 
                        End If 
                End If 
            End With 
            rs1.MoveNext            
         Next i 
         Else 
         sqlmin1 = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=" & 
nodenext & " and Destinatio_Code=" & rs1.Fields(2) & "" 
            With rsmin1 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                .ActiveConnection = Conn 
                .CursorType = adOpenForwardOnly 
                .CursorLocation = adUseClient 
                .Open sqlmin1 
            If .RecordCount <> 0 Then 
                    nodetime = rsmin1.Fields(6) 
                    newtime = rs1.Fields(7) + nodetime 
                      If minloadtime = 0 Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 
                                od_time = nodetime 
                        ElseIf newtime < minloadtime Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 
                                od_time = nodetime 
                        End If 
                End If 
            End With 
        End If 
End With 
loadtime1 = Tload + minloadtime 
loadinit = Lload + newload 
    If loadtime1 < totaltime And loadinit > totalload Then 
       sql22 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=1 
and seedtemp=0 " 
                    With rsf11 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                         .CursorType = adOpenForwardOnly 
                         .CursorLocation = adUseClient 
                         .Open sql22 
                        If .RecordCount <> 0 Then 
                         sqlperiod2 = "select * from Data_TestModel where 
ORDER_PERIOD=2 and seedtemp=0" 
                         With rsperiod 
                            If .State = adStateOpen Then .Close 
                            .ActiveConnection = Conn 
                            .CursorType = adOpenForwardOnly 
                            .CursorLocation = adUseClient 
                            .Open sqlperiod2 
                            If .RecordCount <> 0 Then 
                            For i = 1 To .RecordCount 
                            sqlminp = "select * from OD_For_Model where 
OriginID_Code=" & nodenext & " and Destinatio_Code=" & 
rsperiod.Fields(2) & "" 
                                With rsminp 
                                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                                    .ActiveConnection = Conn 
                                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                                    .CursorLocation = adUseClient 
                                    .Open sqlminp 
                                    If .RecordCount <> 0 Then 
                                    nodetime = rsminp.Fields(6) 
                                    newtime = rsperiod.Fields(7) + nodetime 
                                        If minloadtime = 0 Then 
                                            minloadtime = newtime 
                                            newnode = rsperiod.Fields(2) 
                                            newload = rsperiod.Fields(4) 
                                            load_time = rsperiod.Fields(7) 
                                            od_time = nodetime 
                                        ElseIf newtime < minloadtime Then 
                                            minloadtime = newtime 
                                            newnode = rsperiod.Fields(2) 
                                            newload = rsperiod.Fields(4) 
                                             load_time = rsperiod.Fields(7) 
                                            od_time = nodetime 
                                         End If 
                                    End If 
                                End With 
                                rsperiod.MoveNext 
                            Next i 
                            End If 
                            End With 
                        End If 
                    End With 
                    loadtime1 = Tload + minloadtime 
                    loadinit = Lload + newload 
                    If loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                    Exit Sub 
                   Else 









            sqlinsert2 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,load_time,timeload,nodelo
ad,vseed,kseed)" 
             sqlinsert2 = sqlinsert2 & "values('" & s & "' ,'" & kk & "','" & 
nodenext & "','" & newnode & "','" & od_time & "','" & load_time & "','" & 
minloadtime & "','" & newload & "','" & v2 & "',1)" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert2 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
                    strnode = "seed ท่ี '" & s & "' คันท่ี '" & kk & "' จาก node '" & 
nodenext & "' to new node '" & newnode & "'รวม time '" & loadtime1 & "' 
รวม load '" & loadinit & "'" 
                    List1.AddItem strnode 
                    sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=1 where 
CUST_ID=" & newnode & "" 
                    With cmd 
                        .CommandType = adCmdText 
                        .CommandText = sqlup 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .Execute 
                    End With 
                    Call StartSeed(newnode, loadtime1, loadinit, s1, kk, pp) 
                    End If 
   ElseIf loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                Exit Sub 
    Else 
    strnode = "seed ท่ี '" & s & "' คันท่ี '" & kk & "' จาก node '" & 
nodenext & "' to new node '" & newnode & "'รวม time '" & loadtime1 & "' 
รวม load '" & loadinit & "'" 
List1.AddItem strnode 
     sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=1 where CUST_ID=" & 
newnode & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
            v1 = newload / minloadtime 
            sqlinsert1 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,Load_time,timeload,nodel
oad,vseed,kseed)" 
             sqlinsert1 = sqlinsert1 & "values('" & s & "' ,'" & kk & "','" & 
nodenext & "','" & newnode & "','" & od_time & "','" & load_time & "','" & 
minloadtime & "','" & newload & "','" & v1 & "',1)" 
             With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert1 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
             sql2 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=" 
& p & " and seedtemp=0 " 
                    With rsf1 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                         .CursorType = adOpenForwardOnly 
                         .CursorLocation = adUseClient 
                         .Open sql2 
                        If .RecordCount <> 0 Then 
                           pp = p 
                        Else 
                            If p = 1 Then 
                                pp = 2 
                            Else 
                                pp = 1 
                            End If 
                        End If 
                    End With 
            Call StartSeed(newnode, loadtime1, loadinit, s1, kk, pp) 
End If 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
If Text2.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณากรอก load time" 
    Exit Sub 
End If 
If Text3.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณากรอก load order" 
    Exit Sub 
End If 
Text2.Text = 240 
Text3.Text = 3.6 
Call checkseed 
End Sub 
Private Function checkseed() 
Dim rsf1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf3 As New ADODB.Recordset 
Dim rsfjj As New ADODB.Recordset 
Dim rsfdest As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit As New ADODB.Recordset 
Dim sql1, sql2, sql3, sqlmin, sqlsh, str, sqldest, sql As String 
Dim ik, i, nvehicle, j, Y, jj, sh, hh As Integer 
Dim vtotal, Wtotal As Double 
sql = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD= 1" 
With rsinit 
    If .State = adStateOpen Then .Close 









        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql 
        ik = .RecordCount 
    If .RecordCount <> 0 Then 
    For i = 1 To .RecordCount 
        sql1 = "select distinct(vehicle) from seed where seed='" & i & "'" 
        With rsf1 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
            .ActiveConnection = Conn 
            .CursorType = adOpenForwardOnly 
            .CursorLocation = adUseClient 
            .Open sql1 
            If .RecordCount <> 0 Then 
                vtotal = 0 
                nvehicle = .RecordCount 
                sql2 = "select vseed from seed where seed='" & i & "'" 
                With rsf2 
                If .State = adStateOpen Then .Close 
                    .ActiveConnection = Conn 
                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                    .CursorLocation = adUseClient 
                    .Open sql2 
                If .RecordCount <> 0 Then 
                For j = 1 To .RecordCount 
                vtotal = vtotal + rsf2!vseed 
                rsf2.MoveNext 
                Next j 
                End If 
             End With 
                Wtotal = vtotal / nvehicle 
            With MSFlexGrid2 
            .Cols = 4 
            .Rows = ik + 1 
             For Y = 1 To .Rows - 1 
                .Row = i 
                .TextMatrix(i, 0) = i 
                .TextMatrix(i, 1) = vtotal 
                .TextMatrix(i, 2) = nvehicle 
                .TextMatrix(i, 3) = Wtotal 
              Next Y 
            End With 
            sql3 = "insert into finalseed(seed,vtotal,nvehicle,Wtotal)values('" & 
i & "','" & vtotal & "','" & nvehicle & "','" & Wtotal & "')" 
         With cmd 
            .CommandType = adCmdText 
            .CommandText = sql3 
            .ActiveConnection = Conn 
            .Execute 
        End With 
        rsf1.MoveNext 
        End If 
        End With 
        Next i 
    End If 
End With 
sqlmin = "select max(Wtotal)from finalseed" 
With rsf3 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqlmin 
    If .RecordCount <> 0 Then 
       Text4.Text = rsf3.Fields(0) 
        With MSFlexGrid2 
        For Y = 1 To .Rows - 1 
            If (.TextMatrix(Y, 3) = Text4.Text) Then 
                sh = .TextMatrix(Y, 0) 
                Text7.Text = sh 
                For jj = 1 To nvehicle 
                sqlsh = "select * from seed where seed='" & sh & "' and 
vehicle='" & jj & "'" 
                With rsfjj 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                    .ActiveConnection = Conn 
                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                    .CursorLocation = adUseClient 
                    .Open sqlsh 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    For hh = 1 To .RecordCount 
                    sqldest = "select * from Depot_Customer where CUST_ID=" 
& rsfjj!destnode & "" 
                    With rsfdest 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqldest 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    str = " คันท่ี '" & jj & "' ปลายทางท่ี ""'" & hh & "' คือ ""'" & 
rsfjj!destnode & "'""'" & rsfdest!CUST_NAME & "'" 
                    List2.AddItem str 
                    rsfjj.MoveNext 
                    End If 
                    End With 
                    Next hh 
                End If 
                End With 
                Next jj 
            End If 









        End With 
    End If 
    End With 
Text8.Text = k 
 Call firstpoint 
End Function 
Private Sub Form_Load() 
  With Conn 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
        .ConnectionTimeout = 90 
        .Open 
    End With 
    Text2.Text = 240 
    Text3.Text = 3.6 
    Text6.Text = 1 




Dim sql3, sql1, sql2, sqlup As String 
Dim rssql As New ADODB.Recordset 
Dim i As Integer 
sql3 = "select * from Data_testModel where CUST_ID <> 61" 
With rssql 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql3 
    If .RecordCount <> 0 Then 
            For i = 1 To .RecordCount 
            sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=0 where 
CUST_ID=" & rssql.Fields(2) & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
             rssql.MoveNext 
        Next i 




Dim sql3, sql1, sql2, sqlup As String 
Dim rssql As New ADODB.Recordset 
Dim i As Integer 
sql3 = "select * from Data_testModel where CUST_ID <> 61" 
With rssql 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql3 
    If .RecordCount <> 0 Then 
            For i = 1 To .RecordCount 
            sqlup = "update Data_TestModel set seed=0 , seedtemp=0 where 
CUST_ID=" & rssql.Fields(2) & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
             rssql.MoveNext 
        Next i 
    End If 
End With 
sql1 = "delete * from finalseed" 
With cmd 
        .CommandType = adCmdText 
        .CommandText = sql1 
        .ActiveConnection = Conn 
        .Execute 
End With 
sql2 = "delete * from seed" 
With cmd 
        .CommandType = adCmdText 
        .CommandText = sql2 
        .ActiveConnection = Conn 
        .Execute 
End With 
End Function 
Private Function seed1(ByVal n As Integer, ByVal k As Integer, ByVal s 
As Integer) 
On Error Resume Next 
Dim rsinit1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit3, rsoriginal As New ADODB.Recordset 
Dim sql1, sql2, sql3, sqlup, sqlup1, sqloriginal, sqlinsert1 As String 
Dim rsch2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsch3 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf1 As New ADODB.Recordset 
Dim sqlch2, sqlch3 As String 
Dim i, n1, r, nn, nk, kk As Integer 
Dim node, nodeDest As String 
Dim loadinit As Double 
Dim loadtime1, loadtime_original As Double 









kk = k 
sqloriginal = "select * from Data_testModel where CUST_ID=61" 
With rsoriginal 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqloriginal 
    If .RecordCount <> 0 Then 
        loadtime_original = rsoriginal.Fields(7) 
        Else 
        loadtime_original = 0 
    End If 
End With 
sql1 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=" & s & " 
and seedtemp=0 and CUST_ID <> 61" 
With rsinit1 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql1 
    If .RecordCount <> 0 Then 
                sql2 = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=61 
and Destinatio_Code=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
                With rsinit2 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql2 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                         nodetime = rsinit2.Fields(6) 
                         loadtime1 = loadtime_original + rsinit1.Fields(7) + 
nodetime 
                         loadinit = rsinit1.Fields(4) 
                    End If 
                End With 
              If loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                MsgBox "ปริมาณ loadtime หรือ loadorder นอยเกินไป" 
              End If 
                sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=1 where 
CUST_ID=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
                With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
                End With 
                   sql2 = "select * from Data_TestModel where 
ORDER_PERIOD=" & s & " and seedtemp=0 " 
                    With rsf1 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                         .CursorType = adOpenForwardOnly 
                         .CursorLocation = adUseClient 
                         .Open sql2 
                        If .RecordCount <> 0 Then 
                           s = s 
                        Else 
                            If s = 1 Then 
                                s = 2 
                            Else 
                                s = 1 
                            End If 
                        End If 
                    End With 
                 v1 = loadinit / loadtime1 
            sqlinsert1 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,Load_time,timeload,nodel
oad,vseed,kseed)" 
            sqlinsert1 = sqlinsert1 & "values('" & n & "' ,'" & k & "',61,'" & 
rsinit1.Fields(2) & "','" & nodetime & "','" & rsinit1.Fields(7) & "','" & 
loadtime1 & "','" & loadinit & "','" & v1 & "',1)" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert1 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
            strnode = "seed ท่ี '" & n & "' คันท่ี '" & k & "' จาก node original 
(61) to new node '" & rsinit1.Fields(2) & "'รวม time '" & loadtime1 & "' 
รวม load '" & loadinit & "'" 
List1.AddItem strnode 
                Call StartSeed(rsinit1.Fields(2), loadtime1, loadinit, n, k, s)             
     End If 
End With 
End Function 
Private Sub Image2_Click() 
On Error Resume Next 
Dim rsinit1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsch2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsch3 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit3, rsoriginal As New ADODB.Recordset 
Dim sql1, sql2, sql3, sqlup, sqlup1, sqloriginal As String 
Dim sqlch2, sqlch3, sqlinsert1 As String 
Dim i, n, n1, r, nn, s, nk, kk As Integer 
Dim node, nodeDest As String 
Dim loadinit, v1 As Double 
Dim loadtime1, loadtime_original As Double 









If Text2.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณากรอก load time" 
    Exit Sub 
End If 
If Text3.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณรกรอก load order" 
    Exit Sub 
End If 
totaltime = Val(Text2.Text) 
totalload = Val(Text3.Text) 
kk = 1 
sqloriginal = "select * from Data_testModel where CUST_ID=61" 
With rsoriginal 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqloriginal 
    If .RecordCount <> 0 Then 
        loadtime_original = rsoriginal.Fields(7) 
        Else 
        loadtime_original = 0 
    End If 
End With 
sql1 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD= 1 and 
seed=0 and CUST_ID <> 61" 
With rsinit1 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql1 
    If .RecordCount <> 0 Then 
        Text1.Text = .RecordCount 
        With MSFlexGrid1 
        .Cols = 6 
        .Rows = Val(Text1.Text) + 1 
        nn = Val(Text1.Text) 
        For i = 1 To .Rows - 1 
            .Row = i 
            sql2 = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=61 and 
Destinatio_Code=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
                With rsinit2 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql2 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                         nodetime = rsinit2.Fields(6) 
                         n = i 
                         'loadtime begining by loadtime original and loadtime 
destination start 
                         loadtime1 = loadtime_original + rsinit1.Fields(7) + 
nodetime 
                         loadinit = rsinit1.Fields(4) 
                     End If 
                End With 
             .TextMatrix(i, 0) = i 
             .TextMatrix(i, 1) = rsinit1.Fields(2) 
             .TextMatrix(i, 2) = rsinit1.Fields(3) 
             .TextMatrix(i, 3) = rsinit1.Fields(7) 
             .TextMatrix(i, 4) = nodetime 
             .TextMatrix(i, 5) = loadtime1 
              If loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                MsgBox "ปริมาณ loadtime หรือ loadorder นอยเกินไป" 
                Exit Sub 
              End If 
             sqlup = "update Data_TestModel set seed=" & n & ",seedtemp=1 
where CUST_ID=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
            v1 = loadinit / loadtime1 
            sqlinsert1 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,Load_time,timeload,nodel
oad,vseed,kseed)" 
            sqlinsert1 = sqlinsert1 & "values('" & n & "' ,1,61,'" & 
rsinit1.Fields(2) & "','" & nodetime & "' ,'" & rsinit1.Fields(7) & "','" & 
loadtime1 & "','" & loadinit & "','" & v1 & "',1)" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert1 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
strnode = "seed ท่ี '" & n & "' คันท่ี '" & 1 & "' จาก node original (61) to new 
node '" & rsinit1.Fields(2) & "'รวม time '" & loadtime1 & "' รวม load '" & 
loadinit & "'" 
List1.AddItem strnode 
           Call StartSeed(rsinit1.Fields(2), loadtime1, loadinit, n, 1, 1) 
            sqlch2 = "select * from Data_TestModel where seedtemp=0" 
           With rsch2 
           If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlch2 









                Else 
                nk = n 
                For nn = 1 To .RecordCount 
                 kk = kk + 1 
                sqlch3 = "select * from Data_TestModel where 
ORDER_PERIOD= 1 and seedtemp=0 " 
                With rsch3 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlch3 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                        s = 1 
                        Call seed1(nk, kk, s) 
                    Else 
                        s = 2 
                        Call seed1(nk, kk, s) 
                    End If 
                End With 
                rsch2.MoveNext 
                Next nn 
                End If 
           End With 
             Call initialdata1 
             kk = 1 
             rsinit1.MoveNext 
        Next i 
        End With 




Private Sub Image4_Click()     
    frmRouteSolver.Show 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
    frmOrderNew.Show 
End Sub 
Private Function firstpoint() 
Dim rsfirstpoint As New ADODB.Recordset 
Dim sqlfirstpoint As String 
        sqlfirstpoint = "select * from seed where seed='" & Text7.Text & "' " 
        With rsfirstpoint 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlfirstpoint 
                Text9.Text = rsfirstpoint.Fields(4) 





Dim Conn As New ADODB.Connection 
Private m_pNAContext As INAContext 
Private Sub Initialize() 
    Dim pFWorkspace As IFeatureWorkspace 
    Dim pNetworkDataset As INetworkDataset 
    Set pFWorkspace = OpenWorkspace("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp") 
    Set pNetworkDataset = OpenNetworkDataset(pFWorkspace, 
"road_network_studyarea_ND") 
    Set m_pNAContext = CreateSolverContext(pNetworkDataset) 
    Dim pNetworkAttribute As INetworkAttribute 
    Dim i As Long 
    For i = 0 To pNetworkDataset.AttributeCount - 1 
        Set pNetworkAttribute = pNetworkDataset.Attribute(i) 
        If pNetworkAttribute.UsageType = esriNAUTCost Then 
            CmdCostAttribute.AddItem pNetworkAttribute.Name 
        End If 
    Next i 
    CmdCostAttribute.ListIndex = 0 
    Dim pInputFClass As IFeatureClass 
    Set pInputFClass = pFWorkspace.OpenFeatureClass("customer_veh") 
    LoadNANetworkLocations m_pNAContext, "Stops", pInputFClass, 100 
    Dim pLayer As ILayer 
    Dim pNetworkLayer As esriCarto.INetworkLayer 
    Set pNetworkLayer = New esriCarto.NetworkLayer 
    Set pNetworkLayer.NetworkDataset = pNetworkDataset 
    Set pLayer = pNetworkLayer 
    pLayer.Name = "Network Dataset" 
    MapControl1.AddLayer pLayer 
    frmMap.MapControl2.AddLayer pLayer 
    Dim pNALayer As INALayer 
    Set pNALayer = m_pNAContext.Solver.CreateLayer(m_pNAContext) 
    Set pLayer = pNALayer 
    pLayer.Name = m_pNAContext.Solver.DisplayName 
    MapControl1.AddLayer pLayer 
     frmMap.MapControl2.AddLayer pLayer 
     cmdSolve.Visible = True 
    lstOutput.Clear 
    Call CmdSolve_Click 
End Sub 
Private Sub cmdAddItemCombo2_Click() 
    Dim path, filename As String 
    Dim i As Integer 
    path = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\*.txt" 
    filename = Dir(path) 
    i = 0 









    If filename <> "" Then 
    filename = Dir 
    Combo2.AddItem "รถคันท่ี " & i + 1, i 
    i = i + 1 
    End If 
    Wend 
End Sub 
Private Sub cmdClearShape_Click() 
    Dim Myfso As New FileSystemObject, Tmpfile1, Tmpfile2, Tmpfile3, 
Tmpfile4, Tmpfile5, Tmpfile6, Tmpfile7, Tmpfile8, Tmpfile9, Tmpfile10, 
Tmpfile11, Tmpfile12, Tmpfile13, Tmpfile14, Tmpfile15, Tmpfile16, 
Tmpfile17, Tmpfile18, Tmpfile19, Tmpfile20 
    On Error Resume Next 
    Set Tmpfile1 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.CPG") 
    Set Tmpfile2 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.dbf") 
    Set Tmpfile3 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.prj") 
    Set Tmpfile4 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.sbn") 
    Set Tmpfile5 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.sbx") 
    Set Tmpfile6 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp") 
    Set Tmpfile7 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shx") 
    Set Tmpfile8 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp.xml") 
    Set Tmpfile9 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr") 
    Tmpfile1.Delete 
    Tmpfile2.Delete 
    Tmpfile3.Delete 
    Tmpfile4.Delete 
    Tmpfile5.Delete 
    Tmpfile6.Delete 
    Tmpfile7.Delete 
    Tmpfile8.Delete 
    Tmpfile9.Delete 
    MapControl1.ClearLayers 
    frmMap.MapControl2.ClearLayers 
    Set Tmpfile10 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Set Tmpfile11 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    Tmpfile10.Delete 
    Tmpfile11.Delete 
End Sub 
Private Sub cmdInitial_Click() 
    Initialize 
End Sub 
Private Sub cmdReport_Click() 
    frmRouteSolver.Hide 
    frmMap.Show 
    Capture_Desktop (App.path & "\routemap\image.bmp") 
    frmReport.Image1.Picture = LoadPicture("C:\Program 
Files\Multiseed\routemap\image.bmp") 
    frmMap.Hide 
    frmReport.Show 
End Sub 
Private Sub CmdSolve_Click() 
  cmdSolve.Caption = "คนหา..." 
  SetSolverSettings m_pNAContext, CmdCostAttribute.Text, 
UseRestriction.Value, UseHierarchy.Value 
  Dim strMsg As String 
  Dim pGPMessages As IGPMessages 
  Set pGPMessages = New GPMessages 
  strMsg = Solve(m_pNAContext, pGPMessages) 
  If strMsg = "OK" Then 
    lstOutput.AddItem "Solve: Route length: " + 
Format(GetRouteOutput(m_pNAContext, "Routes"), "######0.00") + " " + 
CmdCostAttribute.Text 
  Else 
    lstOutput.AddItem "Solve: " + strMsg 
    If Not pGPMessages Is Nothing Then 
        Dim i As Integer 
        For i = 0 To pGPMessages.count - 1 
            Select Case pGPMessages.GetMessage(i).Type 
                Case esriGPMessageTypeError 
                    lstOutput.AddItem "Error " & 
str(pGPMessages.GetMessage(i).ErrorCode) & " " & 
pGPMessages.GetMessage(i).Description 
                Case esriGPMessageTypeWarning 
                    lstOutput.AddItem "Warning " & 
str(pGPMessages.GetMessage(i).ErrorCode) & 
pGPMessages.GetMessage(i).Description 
                Case Else 
                    lstOutput.AddItem "Information " & 
pGPMessages.GetMessage(i).Description 
            End Select 
        Next i 
    End If 
  End If 
  cmdSolve.Caption = "เสนทางเดินรถ" 
  Dim pGDS As IGeoDataset 
  Dim pEnv As IEnvelope 
  Set pGDS = m_pNAContext.NAClasses.ItemByName("Routes") 
  Set pEnv = pGDS.Extent 
  pEnv.Expand 1.1, 1.1, True 
  MapControl1.Extent = pEnv 









  MapControl1.Refresh 
End Sub 
Private Sub Combo2_Click() 
    Dim folderpath, path, filename, file1, datatxt As String 
    Dim folderpath2, path2, filename2, file2, datatxt2 As String 
    Dim i As Integer 
    Dim Myfso As New FileSystemObject, Tmpfilecopy 
    Dim str As String 
    List1.Clear 
    frmReport.List1.Clear 
    frmReport.List2.Clear 
    If Combo2.ListIndex = 0 Then 
        Command1_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle1.txt" 
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 1 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 1 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1 
      
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    If i = 0 Then 
    frmReport.List2.AddItem "เสนทางขนสงสินคา" 
    Else 
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    End If 
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
     
        ElseIf Combo2.ListIndex = 1 Then 
        Command2_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle2.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 2 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 2 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
     
        ElseIf Combo2.ListIndex = 2 Then 
        Command3_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle3.txt"  









        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 3 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 3 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
    
        ElseIf Combo2.ListIndex = 3 Then 
        Command4_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle4.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
         file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 4 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 4 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
    
         ElseIf Combo2.ListIndex = 4 Then 
         Command5_Click 
           folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle5.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 5 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 5 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 









            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
         
        ElseIf Combo2.ListIndex = 5 Then 
        Command6_Click 
           folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle6.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 6 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 6 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
            folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
         
        ElseIf Combo2.ListIndex = 6 Then 
        Command7_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle7.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 7 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 7 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
                         
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
            folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
             
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
         
        ElseIf Combo2.ListIndex = 7 Then 
        Command8_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle8.txt"  
        filename = Dir(path)  









         file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 8 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 8 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
            folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
    End If 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
Call cmdClearShape_Click 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 




Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle1.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 




Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N)  
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx"  Data Management Tools 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx"   
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle1.txt", "X", "Y", "Vehicle1", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N  
GP.savetolayerfile "vehicle1", "C:\Program 




















Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Kilometers", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 




Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle2.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 




Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N)  
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx"  Data Management Tools 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx"   
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle2.txt", "X", "Y", "Vehicle2", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N  
GP.savetolayerfile "vehicle2", "C:\Program 









Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 









road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 




Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle3.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 




Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N)  
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx"  Data Management Tools 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx"   
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle3.txt", "X", "Y", "Vehicle3", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N  
GP.savetolayerfile "vehicle3", "C:\Program 














Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 









customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command4_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 




Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle4.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 





Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle4.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      









Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 









GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 




Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle5.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 





Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle5.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      









Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 




GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 










GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command6_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 




Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle6.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 





Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle4.txt", "X", "Y", "Vehicle6", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      









Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command7_Click() 










Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 




Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle7.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 





Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle7.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      









Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
   
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command8_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 












Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle8.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 





Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle8.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      









Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    Text1.Text = frmSeedAnalyst.Text7.Text 
    Text2.Text = frmSeedAnalyst.Text8.Text 
    With Conn 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
        .ConnectionTimeout = 90 
        .Open 
    End With 
    Combo2.Clear 
    MapControl1.Refresh 
Dim rs1 As New ADODB.Recordset 
Dim rs2 As New ADODB.Recordset 
Dim sql1 As String 
Dim sql2 As String 
Dim Myfso As FileSystemObject  









Dim Myfil As TextStream  
Dim str1 As String  
Dim vehiclei As String  
Dim i As Integer  
Dim j As Integer  
Dim k As Integer  
Dim n As Integer  
Dim m As Integer  
Dim pack As Integer  
i = Val(Text1.Text) 
k = 1 
n = 1 
m = 2  
sql1 = "select * from seed where seed =  '" & i & "'" 
        With rs1 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql1 
                     For j = 1 To .RecordCount 
                            If k = rs1!vehicle Then 
                                If n = 1 Then 
                                    Set Myfso = 
CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  
                                    Set Myfldr = Myfso.GetFolder("C:")  
                                    vehiclei = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle" & k & ".txt" 
                                    Set Myfil = Myfso.CreateTextFile(vehiclei, True)   
                                    Myfil.WriteLine "x, y,," 
                                    Myfil.WriteLine "683581, 1504470 , ,จุดท่ี 1 เริ่มตนท่ี
คลังสินคา (Depot)"  
                                    n = n + 1 
                                End If 
                                    sql2 = "select * from depot_customer where cust_id 
=  " & rs1!destnode & "" 
                                    With rs2 
                                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                                    .ActiveConnection = Conn 
                                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                                    .CursorLocation = adUseClient 
                                    .Open sql2 
                                    pack = rs1!nodeload * 1000 / 9 
                                    Myfil.WriteLine rs2!x_co & ", " & rs2!y_co & " , ," 
& "จุดท่ี " & m & " ID=" & rs2!cust_id & " " & rs2!CUST_NAME & " 
จํานวน " & pack & " Packs"   
                                    m = m + 1 
                                    End With 
                            Else 
                            k = rs1!vehicle 
                            n = 1 
                            m = 2 
                            rs1.MovePrevious  
                            j = j - 1  
                            End If 
                           rs1.MoveNext 
                    Next j 
    End With 
    MsgBox "เขียน Text file เรียบรอย" 
    Dim path, filename As String 
    Dim ii As Integer 
    path = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\*.txt" 
    filename = Dir(path) 
    ii = 0 
    While filename <> ""  
    If filename <> "" Then 
    filename = Dir 
    Combo2.AddItem "รถคันท่ี " & ii + 1, ii 
    ii = ii + 1 
    End If 
    Wend 
End Sub 
 
Public Function GetRouteOutput(pContext As INAContext, strNAClass As 
String) As Double 
    Dim intRow As Long 
    Dim ptable As ITable 
    Set ptable = pContext.NAClasses.ItemByName(strNAClass) 
    If ptable Is Nothing Then 
        GetRouteOutput = -1 
        Exit Function 
    End If 
    Dim pCursor As ICursor 
    Dim pRow As IRow 
    Set pCursor = ptable.Search(Nothing, False) 
    Dim pSolverSettings As INASolverSettings 
    Set pSolverSettings = pContext.Solver 
    Set pRow = pCursor.NextRow 
    If Not pRow Is Nothing Then 
        GetRouteOutput = pRow.Value(ptable.FindField("Total_" + 
pSolverSettings.ImpedanceAttributeName)) 
    End If 
End Function 
Private Sub Image1_Click() 
    frmMain.Show 
    Unload frmRouteSolver 
End Sub 
Private Sub Image3_Click() 
    frmRouteSolver.Hide 
    frmMap.Show 









    frmReport.Image1.Picture = LoadPicture("C:\Program 
Files\Multiseed\routemap\image.bmp") 
    frmMap.Hide 
    frmReport.Show 
End Sub 
Private Sub MapControl1_OnMouseDown(ByVal Button As Long, ByVal 
Shift As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal mapX As 
Double, ByVal mapY As Double) 
   If Button = vbLeftButton Then 
        MapControl1.Pan 
    ElseIf Button = vbRightButton Then 
       MapControl1.Extent = MapControl1.TrackRectangle 





Private Sub Form_Load() 
        frmReport.Height = 9450 
        frmReport.Width = 12060 
        Image1.Picture = LoadPicture("C:\Program 
Files\Multiseed\routemap\image.bmp") 
End Sub 
Private Sub cmdPrintDirection_Click() 
Dim i As Integer 
    cmdPrintMap.Visible = False 
    cmdPrintDirection.Visible = False 
i = 0 
With Printer 
.Orientation = vbPRORPortrait 
.FontName = "MS Sans Serif" 
.FontSize = 10 
RowHeight = .TextHeight("string") + 20 
.CurrentX = 3000 
.CurrentY = yposition 
Printer.Print List2 
    Printer.CurrentX = 3000 
    Printer.CurrentY = yposition 
    For i = 1 To List2.ListCount 
       Printer.CurrentX = 3000 
       Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List2.List(i - 1) 
        Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 20 
    Next i 
End With 
Printer.EndDoc 
    cmdPrintMap.Visible = True 
    cmdPrintDirection.Visible = True 
End Sub 
Private Sub cmdPrintMap_Click() 
    cmdPrintMap.Visible = False 
    cmdPrintDirection.Visible = False 
    Printer.PaperSize = vbPRPSA4 
    Printer.Orientation = vbPRORLandscape 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = 500 
    Printer.PaintPicture Image1.Picture, Printer.CurrentX, Printer.CurrentY, 
14000, 8000 
    Printer.CurrentY = 8500 
    Printer.Print List2 
    For i = 1 To List1.ListCount 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List1.List(i - 1) 
     Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 50 
    Next i 
    Printer.EndDoc 
    MsgBox "Report has printed successfully." 
    cmdPrintMap.Visible = True 
    cmdPrintDirection.Visible = True 
End Sub 




Private Sub Image4_Click() 
    Printer.PaperSize = vbPRPSA4 
    Printer.Orientation = vbPRORLandscape 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = 500 
    Printer.PaintPicture Image1.Picture, Printer.CurrentX, Printer.CurrentY, 
14000, 8000 
    Printer.CurrentY = 8500 
    Printer.Print List2 
    For i = 1 To List1.ListCount 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List1.List(i - 1) 
     Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 50 
    Next i 
    Printer.EndDoc 
    MsgBox "Report has printed successfully." 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
Dim i As Integer 
i = 0 
With Printer 
.Orientation = vbPRORPortrait  
.FontName = "MS Sans Serif" 
.FontSize = 10 
RowHeight = .TextHeight("string") + 20 









.CurrentY = yposition 
Printer.Print List2 
    Printer.CurrentX = 3000 
    Printer.CurrentY = yposition 
    For i = 1 To List2.ListCount 
       Printer.CurrentX = 3000 
       Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List2.List(i - 1) 
        Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 20 











ภาคผนวก ค  
การจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
 
ตารางท่ี ค 1 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางท่ี 2 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 3 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
2 10 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
3 7 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
4 15 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
5 13 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
6 47 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
7 17 72 0.648 28.8 13.00 - 17.00 น. 
8 91 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
9 20 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
10 102 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
11 26 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
12 31 90 0.81 36 08.00 - 12.00 น. 
13 92 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
14 101 100 0.9 40 08.00 - 12.00 น. 
15 35 82 0.738 32.8 08.00 - 12.00 น. 
16 38 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
17 104 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
18 80 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
19 84 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
20 1 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
21 105 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
























ตารางท่ี ค 2 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางท่ี 3 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 2 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
2 32 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
3 25 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
4 14 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
5 39 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
6 44 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
7 56 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
8 34 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
9 12 150 1.35 60 13.00 - 17.00 น. 
10 71 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
11 41 62 0.558 24.8 08.00 - 12.00 น. 
12 46 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
13 85 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
14 57 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
15 70 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
16 81 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
17 28 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
18 78 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
19 51 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
20 27 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
21 97 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
























ตารางท่ี ค 3 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางท่ี 4 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา (แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 30 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
2 66 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
3 23 50 0.45 20 13.00-17.00 น. 
4 58 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
5 63 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
6 18 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
7 45 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
8 42 50 0.45 20 13.00-17.00 น. 
9 103 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
10 108 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
11 11 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
12 16 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
13 9 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
14 6 65 0.585 26 13.00-17.00 น. 
15 64 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
16 40 50 0.45 20 13.00-17.00 น. 
17 94 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
18 62 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
19 21 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
20 37 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
21 24 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 























ตารางท่ี ค 4 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 5 
 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 79 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
2 67 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
3 55 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
4 19 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
5 33 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
6 107 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
7 4 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
8 36 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
9 22 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
10 76 90 0.81 36 08.00 - 12.00 น. 
11 98 105 0.945 42 08.00 - 12.00 น. 
12 29 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
13 53 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
14 82 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
15 27 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
16 89 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
17 73 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
18 68 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
19 96 68 0.612 27.2 08.00 - 12.00 น. 
20 59 70 0.63 28 08.00 - 12.00 น. 
21 93 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
22 72 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 























ตารางท่ี ค 5 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 6 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 10 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
2 75 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
3 8 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
4 35 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
5 83 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
6 106 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
7 80 65 0.585 26 13.00 - 17.00 น. 
8 104 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
9 1 120 1.08 48 08.00 - 12.00 น. 
10 50 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
11 102 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
12 43 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
13 47 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
14 52 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
15 13 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
16 48 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
17 99 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
18 20 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
19 26 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
20 88 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
21 38 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
22 97 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
23 15 40 0.36 16 08.00 - 12.00 น. 





















ตารางท่ี ค 6 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 7 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 6 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
2 9 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
3 12 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
4 85 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
5 54 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
6 78 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
7 34 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
8 37 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
9 45 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
10 92 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
11 49 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
12 28 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
13 39 70 0.63 28 13.00 - 17.00 น. 
14 24 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
15 91 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
16 14 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
17 3 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
18 16 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
19 51 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
20 30 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
21 41 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
22 95 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 























ภาคผนวก ง  
ผลลัพธจากการประมวลผลโปรแกรม 
 
ง.1 การประมวลผล ตัวอยางวันที่ 2 
- นําเขาขอมูลการส่ังซ้ือ 
 
 ภาพท่ี ง 1 นําเขาขอมูลการส่ังซ้ือ (ตัวอยางวนัท่ี 2) 
 
- ผลการวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed points 
 










ตาราง ง 1 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 2) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
26 0.356123610818137 4 0.089030903 
91 0.353851612246545 4 0.088462903 
105 0.353087463945346 4 0.088271866 
47 0.350999614786058 4 0.087749904 
15 0.349417951463077 4 0.087354488 
7 0.34842035202107 4 0.087105088 
35 0.344682853420282 4 0.086170713 
31 0.339293912201676 4 0.084823478 
101 0.338122253916061 4 0.084530563 
1 0.337762105275867 4 0.084440526 
20 0.337697650771256 4 0.084424413 
38 0.336905995998925 4 0.084226499 
84 0.336781044999514 4 0.084195261 
104 0.336329648225129 4 0.084082412 
102 0.336038703543663 4 0.084009676 
80 0.335327777978667 4 0.083831944 
3 0.335305036317835 4 0.083826259 














ตาราง ง 2 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 2) 




















1 คลังสินคา 26 9.75 30 39.75 0.675 0.016981132 
209.58 3.393 
 26 7 5.88 20 25.88 0.45 0.017387944 
 7 10 8.37 20 28.37 0.45 0.015861826 
 10 15 10.32 24 34.32 0.54 0.015734266 
 15 91 17.98 24 41.98 0.54 0.012863268 
 91 35 6.48 32.8 39.28 0.738 0.018788187 
2 คลังสินคา 3 6.5 22 28.5 0.495 0.017368421 
209.09 3.42 
 3 102 2.97 22 24.97 0.495 0.019823789 
 102 104 6.21 22 28.21 0.495 0.017546969 
 104 80 5.98 24 29.98 0.54 0.018012008 
 80 38 16.05 20 36.05 0.45 0.012482663 
 38 20 15.8 20 35.8 0.45 0.012569832 
 20 1 3.58 22 25.58 0.495 0.019351056 
3 คลังสินคา 47 15.28 32 47.28 0.72 0.015228426 
239.4 3.6 
 47 84 11.39 20 31.39 0.45 0.014335776 
 84 105 19.34 32 51.34 0.72 0.014024153 
 105 101 10.02 40 50.02 0.9 0.017992803 
 101 31 23.37 36 59.37 0.81 0.013643254 
4 คลังสินคา 13 2.57 24 26.57 0.54 0.020323673 
138.35 2.133  13 50 2.67 20 22.67 0.45 0.019850022 
 50 92 13.98 22 35.98 0.495 0.013757643 

































































าพท่ี ง 4 
- ผลกา
 

































ตาราง ง 3 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 3) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
57 0.367050905550987 4 0.091762726 
56 0.366009283471724 4 0.091502321 
81 0.365969859194126 4 0.091492465 
41 0.365373751567063 4 0.091343438 
44 0.362354577490625 4 0.090588644 
25 0.361347484686192 4 0.090336871 
39 0.360441727571603 4 0.090110432 
107 0.359973461576144 4 0.089993365 
46 0.357648572340521 4 0.089412143 
32 0.355517113800633 4 0.088879278 
2 0.355304590292579 4 0.088826148 
97 0.354916047775413 4 0.088729012 
78 0.354783498014413 4 0.088695875 
51 0.354709568905010 4 0.088677392 
34 0.354509061318182 4 0.088627265 
27 0.353069494707569 4 0.088267374 
70 0.352410712523226 4 0.088102678 














ตาราง ง 4 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตัวอยางวันที่ 3) 






















1 คลังสินคา 57 7.53 24 31.53 0.54 0.017126546 200.86 3.438 
 57 56 4.76 20 24.76 0.45 0.018174475   
 56 39 7.44 20 27.44 0.45 0.016399417   
 39 44 4.18 22 26.18 0.495 0.018907563   
 44 25 5.29 22 27.29 0.495 0.018138512   
 25 41 11.43 24.8 36.23 0.558 0.015401601   
 41 70 7.43 20 27.43 0.45 0.016405396   
2 คลังสินคา 2 2.17 20 22.17 0.45 0.020297700 207.4 3.474 
 2 78 3.78 22 25.78 0.495 0.019200931   
 78 107 8.68 22.4 31.08 0.504 0.016216216   
 107 97 7.23 20 27.23 0.45 0.016525891   
 97 71 6.08 22 28.08 0.495 0.017628205   
 71 81 10.63 24 34.63 0.54 0.015593416   
 81 46 14.43 24 38.43 0.54 0.014051522   
3 คลังสินคา 32 9.53 26 35.53 0.585 0.016464959 
205.79 3.105 
 32 34 5.95 24 29.95 0.54 0.01803005 
 34 51 2.26 22 24.26 0.495 0.020403957 
 51 27 7.91 24 31.91 0.54 0.016922595 
 27 85 14.06 22 36.06 0.495 0.013727121 
 85 28 28.08 20 48.08 0.45 0.009359401 
4 คลังสินคา 14 22.58 20 42.58 0.45 0.010568342 
105.35 1.8 
 



























































าพท่ี ง 7 
- ผลกา


































ตาราง ง 5 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 4) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
63 0.375301861339426 4 0.093825465 
64 0.372739367519668 4 0.093184842 
24 0.371140771246878 4 0.092785193 
30 0.370251188749325 4 0.092562797 
58 0.370197826810753 4 0.092549457 
37 0.370094513700042 4 0.092523628 
94 0.369855350872641 4 0.092463838 
21 0.369278236019076 4 0.092319559 
66 0.368252656244846 4 0.092063164 
108 0.367365375730878 4 0.091841344 
103 0.366584323215142 4 0.091646081 
16 0.366266890722425 4 0.091566723 
45 0.364692504807156 4 0.091173126 
9 0.36017294009101 4 0.090043235 
11 0.360115990741981 4 0.090028998 
5 0.359906881541791 4 0.089976720 
18 0.352775279623868 4 0.088193820 
















ตาราง ง 6 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตัวอยางวันที่ 4) 






















1 คลังสินคา 63 16.49 26 42.49 0.585 0.013767945 
202.44 3.42 
 63 64 3.49 20 23.49 0.45 0.019157088 
 64 103 12.44 22 34.44 0.495 0.014372822 
 103 108 5.8 24 29.8 0.54 0.018120805 
 108 66 5.07 20 25.07 0.45 0.017949741 
 66 16 0.66 20 20.66 0.45 0.021781220 
 16 45 6.49 20 26.49 0.45 0.016987542 2 คลังสินคา 30 1.29 22 23.29 0.495 0.021253757 
202.33 3.6 
 30 37 1.46 20 21.46 0.45 0.020969245 
 37 21 4.69 24 28.69 0.54 0.018821889 
 21 94 13.32 22 35.32 0.495 0.014014723 
 94 24 7.48 26 33.48 0.585 0.017473118 
 24 18 6.45 24 30.45 0.54 0.017733990 
 18 62 7.64 22 29.64 0.495 0.016700405 3 คลังสินคา 58 10.73 32 42.73 0.72 0.016849988 
214.87 3.33 
 58 9 28.24 22 50.24 0.495 0.009852707 
 9 5 3.89 26 29.89 0.585 0.019571763 
 5 11 5.66 22 27.66 0.495 0.017895879 
 11 6 6.57 26 32.57 0.585 0.017961314 
 6 23 11.78 20 31.78 0.45 0.014159849 4 คลังสินคา 42 15.33 20 35.33 0.45 0.012737051   































































าพท่ี ง 10 
- ผลกา
 

































ตาราง ง 7 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 5) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
59 0.382669286952025 4 0.095667322 
68 0.382093583575017 4 0.095523396 
33 0.381739046733746 4 0.095434762 
36 0.381531724057551 4 0.095382931 
22 0.380579704151511 4 0.095144926 
73 0.380470841761721 4 0.095117710 
76 0.379287934028018 4 0.094821984 
89 0.378606111630907 4 0.094651528 
4 0.378445884579983 4 0.094611471 
107 0.377895247663682 4 0.094473812 
96 0.377615484249312 4 0.094403871 
72 0.376547757901813 4 0.094136939 
82 0.376083038464437 4 0.094020760 
98 0.375145298976650 4 0.093786325 
79 0.374163922232689 4 0.093540981 
93 0.373660403388617 4 0.093415101 
67 0.370909183924918 4 0.092727296 


















ตาราง ง 8 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 5) 






















1 คลังสินคา 59 9.24 28 37.24 0.63 0.016917293 
212.89 3.555 
 59 36 2.11 22 24.11 0.495 0.020530900 
 36 22 4.42 22 26.42 0.495 0.018735806 
 22 68 7.17 20 27.17 0.45 0.016562385 
 68 82 11.66 22 33.66 0.495 0.014705882 
 82 89 9.54 24 33.54 0.54 0.016100179 
 89 4 10.75 20 30.75 0.45 0.014634146 
2 คลังสินคา 79 11.74 26 37.74 0.585 0.015500795 
202.56 3.537 
 79 93 1.71 20 21.71 0.45 0.020727775 
 93 67 5.8 22 27.8 0.495 0.017805755 
 67 33 16.84 20 36.84 0.45 0.012214984 
 33 73 1.7 20 21.7 0.45 0.020737327 
 73 72 5.56 22 27.56 0.495 0.017960813 
 72 96 2.01 27.2 29.21 0.612 0.020951729 
3 คลังสินคา 19 16.08 24 40.08 0.54 0.013473054 
212.89 3.375 
 19 107 11.04 24 35.04 0.54 0.015410959 
 107 76 11.98 36 47.98 0.81 0.016882034 
 76 98 15.69 42 57.69 0.945 0.016380655 
 98 90 8.1 24 32.1 0.54 0.01682243 
4 คลังสินคา 55 14.91 20 34.91 0.45 0.012890289   
 55 27 5.98 22 27.98 0.495 0.017691208 128.07 1.845 
 27 53 19.79 20 39.79 0.45 0.011309374   































































าพท่ี ง 13 
- ผลกา

































ตาราง ง 9 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 6) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
1 0.403667061396766 4 0.100916765 
10 0.402739502900944 4 0.100684876 
100 0.399196641136530 4 0.099799160 
88 0.398535339647142 4 0.099633835 
104 0.398327089752365 4 0.099581772 
75 0.397925809577128 4 0.099481452 
52 0.397755954613702 4 0.099438989 
38 0.394989848109017 4 0.098747462 
50 0.394703932815602 4 0.098675983 
102 0.390821338344349 4 0.097705335 
20 0.390590951089756 4 0.097647738 
99 0.388945878476860 4 0.097236470 
43 0.388537292021617 4 0.097134323 
35 0.378919083281211 4 0.094729771 
15 0.376738293310174 4 0.094184573 
106 0.395559924211720 5 0.079111985 
48 0.395421734628682 5 0.079084347 
26 0.394994796460464 5 0.078998959 
















ตาราง ง 10 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 6) 





















1 คลังสินคา 1 12.85 48 60.85 1.08 0.017748562 
191.79 3.285 
 1 20 3.6 20 23.6 0.45 0.019067797 
 20 43 6.64 20 26.64 0.45 0.016891892 
 43 99 7.41 20 27.41 0.45 0.016417366 
 99 50 11.72 20 31.72 0.45 0.014186633 
 50 100 3.57 18 21.57 0.405 0.018776078 
2 คลังสินคา 10 20.25 32 52.25 0.72 0.013779904 
218.93 3.42 
 10 35 4.71 20 24.71 0.45 0.018211251 
 35 15 13.62 16 29.62 0.36 0.012153950 
 15 8 11.65 22 33.65 0.495 0.014710253 
 8 26 7.13 20 27.13 0.45 0.016586804 
 26 48 5.05 22 27.05 0.495 0.018299445 
 48 52 4.52 20 24.52 0.45 0.018352365 
3 คลังสินคา 75 1.15 20 21.15 0.45 0.021276596 
192.92 3.285 
 75 38 3.3 22 25.3 0.495 0.019565217 
 38 106 7.15 22 29.15 0.495 0.016981132 
 106 102 4.21 22 26.21 0.495 0.018885921 
 102 104 6.21 30 36.21 0.675 0.018641259 
 104 88 24.9 30 54.9 0.675 0.012295082 
4 คลังสินคา 83 1.89 20 21.89 0.45 0.020557332 
170.4 
 
 83 13 4.1 20 24.1 0.45 0.018672199  
 13 97 9.18 24 33.18 0.54 0.016274864 2.565 
 97 80 13.02 26 39.02 0.585 0.014992312  




























































าพท่ี ง 16 
- ผลกา
 

































ตาราง ง 11 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 7) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
30 0.388839354577521 4 0.097209839 
92 0.388230892063202 4 0.097057723 
37 0.380095395214354 4 0.095023849 
49 0.379962862026102 4 0.094990716 
24 0.379780227569042 4 0.094945057 
95 0.378314383788351 4 0.094578596 
54 0.378255534161973 4 0.094563884 
12 0.377996779136476 4 0.094499195 
91 0.377780891324443 4 0.094445223 
16 0.377644236123857 4 0.094411059 
28 0.377349872271420 4 0.094337468 
3 0.377339099945971 4 0.094334775 
78 0.376829525791923 4 0.094207381 
41 0.376139668870203 4 0.094034917 
6 0.376059918012030 4 0.094014980 
85 0.376059918012030 4 0.094014980 
51 0.375862963012111 4 0.093965741 
63 0.375062425741609 4 0.093765606 
















ตาราง ง 12 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 7) 






















1 คลังสินคา 30 1.29 32 33.29 0.72 0.021628117 
195.62 3.555 
  30 78 5.2 20 25.2 0.45 0.017857143 
  78 54 4.22 20 24.22 0.45 0.018579686 
  54 85 2.22 20 22.22 0.45 0.020252025 
  85 24 7.39 22 29.39 0.495 0.016842463 
  24 3 11.59 20 31.59 0.45 0.014245014 
  3 16 5.71 24 29.71 0.54 0.018175698 
2 คลังสินคา 6 15.91 22 37.91 0.495 0.013057241 
195.31 3.285 
  6 91 8.78 20 28.78 0.45 0.015635858 
  91 51 6.37 24 30.37 0.54 0.017780705 
  51 14 6.88 24 30.88 0.54 0.017487047 
  14 12 2.77 30 32.77 0.675 0.020598108 
  12 49 8.6 26 34.6 0.585 0.016907514 
3 คลังสินคา 37 2.2 26 28.2 0.585 0.020744681 
187.2 3.06 
  37 92 11.07 24 35.07 0.54 0.015397776 
  92 95 13.5 24 37.5 0.54 0.0144 
  95 41 6.27 22 28.27 0.495 0.017509728 
  41 63 5.04 20 25.04 0.45 0.017971246 
  63 28 13.12 20 33.12 0.45 0.013586957 
4 คลังสินคา 9 17.84 24 41.84 0.54 0.01290631 
146.61 2.115   9 34 4.9 22 26.9 0.495 0.018401487 
  34 45 7.49 20 27.49 0.45 0.016369589 
























































วิธีฮิวริสติกสแบบ multi-seed points ผนวกกับการวิเคราะหโครงขาย 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีสําหรับกลุมตัวอยางผูใชโปรแกรมเปนผูประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโปรแกรม   
               หลังจากท่ีทานทดลองใชงานแลว โปรดทําเครื่องหมาย / ในชองท่ีทานเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด 
 
ผูใหสัมภาษณ/ผูใหขอมูล       เพศ               ชาย          หญิง           อายุ ............................ ป 
                                 ตําแหนง  …………………………………………………..……….. 
สวนของการประเมินความพึงพอใจ 
หัวขอการประเมิน  ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย 
การวิเคราะหลําดับงานในการจัดสงสินคา 
(1)  ลําดับงานในการจัดสงมีความเหมาะสม   











(1)  ความเร็วในการทํางานของโปรแกรม   
(2)  ความสะดวกในการใชคําสั่งตางๆ ในสวนของเมนู   














นางสาววรางคณา  อดทน เกิดเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ท่ีจังหวัดสกลนคร สําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใน 
ปการศึกษา 2543 ภายหลังสําเร็จการศึกษาไดเขาทํางานกับหนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการ
วิชาการดานวิศวกรรมโยธา ขณะเดียวกันก็ไดศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปการศึกษา 2549 
